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ORSANO OFICIAL S E L APOSTADERO DS LA HABANA, 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO T F . L t G l u m O 
O R I . 
Diario de la Marina. 
AL D1AKIO OE LA MARINA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
M a d r i d , jnJio 20. 
E L G E N E R A L L I Í Q Ü E 
Se ha concedido la Gran Cruz del Mé-
rito Militar Roja, al general de División 
D. Agustín Luque, 
E L G E N E R A L E O H A G ü E 
Se ha conferido el mando de una divi-
sión cu el Primer Cuerpo del Ejército de 
la Península, al general D. llamón Echa-
giie y Méndez Vigo. 
S I N C O N S E 0 D E N 0 Í A 8 
Se ha efectuado un duelo á sable en-
tre el Sr. Conde de Eomanos y el Mar-
qués de Valdeiglesias, director de L a 
JSpoca; éste sacó del lance un pequeño 
rasguño. 
D E O L A R A C I O N E S 
D E L E O N Y C A S T I L L O 
Un periódico publica una i n t e r v i e w 
celebrada con el señor León y Castillo, en 
la cual éste ha declarado que acepta la 
concesión de la autonomía á la isla de Cu-
ba, no solamente por disciplina de parti-
do, sino también por propio convenci-
miento. 
C A M B Í O S , 
Las libras esterlinas se han cotis'a-
do hoy en la Bolsa á 32-80, 
EXTRANJEROS. 
Nueva Eork julio 26. 
M R . W O O D F O R D 
El nuevo Ministro americano, Mr. 
Woodford, saldrá para España el próxi-
mo miércoles 25. S. M. la Reina Regen-
te ha consentido graciosamente en reci-
birlo á él y á Mr. Taylor. que lo presen-
tará á dicha Soberana, en su actual resi-
dencia de San Sebastián, con cuyo mot i -
vo el Presidente Me Kinley ha firmado 
ya el nombramiento que acredita al nue-
vo Enviado. 
(De nuestra edicioa de la CIAÍÍASI.Í 
T E L E O E i K A S DS HO? 
NACIONALES 
Madrid, ju l io 27. 
FOEIERLESOÜ:.! 
Ha fallecido el notable meteorólogo don 
León Hermoso, que firmaba sus trabaos 
científicos con el pseudónimo de l loher-
lesoom. 
S [ L V E L A 
Esta noche saldrá para Valencia don 
Francisco Sil vela. 
I N D D X T O D E N E G A D O 
Se ha recibido un telegrama de San 
Sebastián anunciando que el señor Cáno-
vas ha manifastado que le es imposible 
al Gobierno indultar al reo Manuel Fer-
nández. 
A M B L A E D 
El viernes saldrá para Fuenterrabia 
don A i turo Amblard. 
S U I C I D I O 
Ha llegado el vapor-corrcD B u e n o s 
A i r e s , procedente del puerto de la Ha-
bana. 
En la travesía se arrojó al mar el fo-
tógrafo don Manuel Otero. 
Se ha recogido el cadáver. 
L O Q U E D I C E C A N O V A S 
El señor Cánovas niega en absoluto 
que existan reclamaciones pendientes del 
Gcbierno de los Estados Unidos para i n -
demnizar á ciudadanos americanos por 
daños causados en la guerra de Cuba y 
ha dicho que considera antipatriótico el 
qiie se hable tanto de ese asunto. 
fjonflres, J u l i o ' iG. 
Azíícur tie remolatha. ft 
ALzík'ar ceutríru ra, pol WU, \ 10. 
Cousolidaüo*. á l l ¿ i;5/ l«, es-inltirfa. 
Uencuonto, BMQf lii^latarra^ i por loo, 
C'uutropor 100 «spañol, A G l i , ex-iuterest 
Pttrin, J u l i o '¿ti. 
Renta 3 por 100, ¿ 1 0 4 0ancos 11% el», ex-
iu tures. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva Y o r k , J u l i o '4G 
ú las 5\ de ia (ar le. 
On/a« españolas, á $15.GO. 
Ccolenes, a $4.77. 
Descneulo papel coiueicial, 60 <1¿T.> & 4 por 
ciento. 
Cauihiossobre Loadre?, 00 d/r., baufíueros, 
0 $4.S6. 
Idotusobre París, 60 d/r., baaqueros, 6 
francos 13 j . 
Idem sobre Uamburgro, OOdjr., bananero«, 
Bouos registrados de los Estados Unidos, 1 
lior cieíMo, 117^, ex-enpda. 
Centrífuga?, n. 10, pol. 96, costo y flelo, 
é l ' í . 
f'entrfl'nsas en plaza,* 8I« 
Regrular <i bnen retino, en plaza, 4 3 i . 
A7rúcard« miel, en plaza, á 6, 
Bl mercado, nmy firme. 
Vondidas 60 mil toneladas de azúcar, 
Mielesde Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á * 1 0 . Í 0 
Harina patentUiaucBOtOt á $4.60. 
Pierden t iempo y trabajo los se-
ñ o r e s c o n s t i t u c i o ü a l e y , asimilistas 
do ayer, reformistas de hoy, an to -
uomislas de u i a f i ^na y . . . . Dios sa-
be q u é cosa de pasado r u a ñ u u a , 
en disfrazar sus inteuciouesy falsi-
licar la historia, para e u ^ a ñ a r á la 
o p i n i ó n peuiusular, h a c i é n d o l e creer 
que nunca han const i tuido uu ele-
mento doruiuador y exclusivista, y 
que no preteudeu confciiiuar disfru-
tando de una s i t uac ión p r iv i l e -
giada. 
Si acerca de esos estremos no e-
xistieraa pruebas sobre pruebas, 
qu J no permiten la vaci lac ión eu el 
j u i c io , b a s t a r í a para dejarlos de 
mostrados el empeiüo que poue a-
hora L a Unión Consti lHcional en 
pedir que nos uuamos á los aucono-
mistas | y que con é s to s const i tuya-
mos una sola a a r u p a c i ó u po l í t i ca . 
E l argumento qao se emplea es 
peregrino: ' 'uuos y otros aceptan 
el r é g i m e n a u t o n ó m i c o ' ' é r á a . . . . 
S e r í a curioso conocer lo que con-
t e s t a r í a o , por ejemplo, O á o o v a s 
si se le pidiese que con el par t ido 
conservador en masa fuese á en-
grosar las tilas del par t ido fusío-
nista, ó Sagasta, si se le dijase que 
d e b í a unirse con todos sus amigos 
á los conservadores, dando por ra-
zón el que unos y otros detiendeu 
la misma l ega l i dád , ó sea la Cons-
tuc ióu de 1ST(1. 
Pero no necesitamos i r á buscar 
los ejemplos tan lejos. Nos basta-
rá con preguntar á La Unión Cons-
tilacionat por que cuando r e n u n c i ó 
á la as imi lac ión racional y posible 
y a c e p t ó las reformas del s e ñ o r Cá-
novas, en de declarar d í suo l to 
su part ido y unidos todos sus afi-
liados al par t ido reformista, puso, 
por el contrario, m a r c a d í s i m o e m -
p e ñ o e u afirmar y sostener la ne-
cesidad de que dicha a g r u p a c i ó n 
continuase siendo, como basta a-
qu í , el p r inc ipa l factor de la vida 
p o l í t i c a local . 
Pero pedir lógica al ó r g a n o doc-
t r ina l es tarea ociosa; ó por mejor 
decir, el cofrade persigue con lógi-
ca inflexible su tarea, que no es 
otra, desde que vino ai mundo, que 
asegurar para sí y para los suyos 
el monopolio en el disfrute del fa-
vor oficial. S e g ú n ios tiempos y las 
circunstancias v a r í a de conducta 
y de argumentos: de lo que no v a r í a 
es de tendencias y de aspiraciones. 
E l programa, la doctr ina, son me-
ros accesorios; lo esencial es seguir 
disponiendo de la suerte de esta 
A n t i l l a . 
Para conseguirlo mejor, se pre-
dica ahora la u n i ó n de reformistas 
y autonomistas, como se p r e d i c ó 
hasta ayer la u n i ó n de reformistas 
y constitucionales, ^la u n i ó n de 
los leales." 
Lo que resulta inaudi to , y ev i -
dencia el poco e s c r ú p u l o de L a 
Unión en el empleo de sus argu-
mentos, es que pretenda el colega 
dar fuerza á los autonomistas, acon-
s e j á n d o n o s el ingreso en las filas 
de é s tos , á los pocos d í a s de haber 
declarado que e l r é g i m e n a u t o n ó -
mica d a r í a al trasto con la domina-
c ión e s p a ñ o l a en A m é r i c a . ¡Modo 
s ingular es el que emplea La Unión 
Constitucional para descartar tan 
grave, tan g r a v í s i m o pel igro! 
No tenemos por q u é repetir lo 
que hemos dicho muy recientemen-
te acerca de nuestra s i t u a c i ó n ac-
t u a l y de nuestra conducta futura. 
L a conveniencia p ú b l i c a , el i n t e r é s 
de E s p a ñ a , aconsejan que mantega-
uios nuestras posiciones. E l nuevo 
r é g i m e n p r ó x i m o á implantarse re-
quiere de nuestro concurso como 
par t ido pol í t ico para que su funcio-
namiento e s t é bien garant ido con-
t ra los que solo aparentemente y 
movidos por fuerza mayor, se han 
resignado á aceptarlo. 
Por eso, sólo por eso, cons t i tu i -
mos un estorbo á La Unión Consti-
tucional, pe r iód ico y a g r u p a c i ó n , 
Pero por eso mismo, el par t ido re-
formista c o n t i n u a r á v iv iendo y 
siendo uno de los tactores p o l í t i c o s 
del pa í s . 
L A G R A N V E R D A D 
Las rectificaoiones impuestas por 
las exigencias de los tiempos ó por 
el noble reconocimiento de pasados 
errores, antes honran que deprimen 
á quienes las hacen con sinceridad 
y entereza. 
Esto ha ocurrido con el s e ñ o r 
León y Casti l lo, que interrogado 
por un periodista, ha declarado que 
acepta la a u t o n o m í a para Cuba, no 
solamente por discipl ina de part ido, 
sino t a m b i é n por propio convenci-
miento. 
Cierto es que dicho ex minis t ro 
liberal fué uno de los que m á s os-
tensiblemente r e c h a z ó la autono-
mía; pero r a m b i é n es cierto que de 
algunos anos á esta parte ha evo-
lucionado con entera franqueza, 
poniendo su palabra y su prestigio 
al servicio de las reformas para esta 
Isla. 
l>e todas suertes, t iene gran i n -
t e r é s la parte del te legrama que 
hemos podido publicar, y que v e r á n 
nuestros lectores en la secc ión co-
rrespondiente. El s e ñ o r León y 
Casti l lo se declara convencido par-
t idario del r é g i m e n a u t o n ó m i c o ; y 
para llegar á efíta completa recti t i-
cac ión es seguro que no sólo h a b r á n 
influido en su á n i m o la v i r tua l idad 
de las ideas y las mudanzas de los 
tiempos, sino t a m b i é n el firme con-
vencimiento deque una de las pr in-
cipales causas que han provocado 
los actuales conflictos ha sido y es 
la i r r i t an t e preponderancia de un 
determinado part ido. 
En esta valiosa o p i n i ó n del señor 
León y Casti l lo abundan y a casi 
todos—todos, p u d i é r a m o s decir— 
nuestros m á s eminentes po l í t i cos . 
Convencidos de tan i r rebat ible ver-
dad es tá ya ^odo el part ido fusio-
nista, en el cual figuran tantas y 
tan só l idas inteligencias; y aun el 
propio bando conservador no puede 
permanecer inaccesible á los clamo-
res de la o p i n i ó n peninsular, que 
cada d í a con mayor entereza s e ñ a l a 
y condena, como un constante pel i -
gro para la paz, el absurdo mono-
polio po l í t i co " j e r e i d o d u r a n t e tan* 
tos a ñ o s en Cuba. 
C r é a n l o los interesados. L a ma-
yor v e r d a d — í b a m o s á decir la ú n i -
ca—que discurriendo sobre acha-
ques po l í t i cos ha dicho el s e ñ o r 
G o n z á l e z López , ha sido aquella de 
que las gentes iban p o n i é n d o s e de 
acuerdo acerca de cuá l es el mayor 
estorbo para resolver los problemas 
de Cuba. 
IMPRUDENCIAS 
Todos los d ías se r e ú n e n , en el 
Banco E s p a ñ o l , y conferencian— 
y hasta hay quien asegura que es-
criben a r t í c u l o s que luego ven la 
luz en L a Unión ConMitucional ó en 
E l Comercio—los prohombres del 
que fué par t ido asi mi lis ta. 
L o que esto pueda favorecer ó 
perjudicar á dicha i n s t i t u c i ó n de 
c r é d i t o no lo sabemos; y sobre todo 
á quien impor t a aver iguar lo es al 
s eño r C a s s á , con cuya venia es se-
guro que no se ha contado n i se 
cuenta para celebrar las referidas 
reuniones. 
Poro lo que sí sabemos es que el 
p ú b l i c o ha dado en l lamar de a l g ú n 
t iempo á esta parte, y por los mo-
tivos indicados, a l Banco E s p a ñ o l , 
el Cluh de los reaccionarios; y que 
esto retrae á muchos hombres de 
negocios de aquellas oficina?. 
Si á lo dicho se a ñ a d e , que las 
masas inconscientes pudieran figu-
rarse, al ver lo que dejamos apun-
tado, (jue la caja del Banco sirve ó 
pudiera servir para combinaciones 
pol í t icas , cosa que nosotros desde 
luego negamos y rechazamos por 
absurda, p a r ó l e n o s que no e s t a r á 
d e m á s aconsejar un poco de pru-
dencia á los prohombres aludidos, 
que no contentos con proyectar su 
ft&uibra fá t id ica sobre las regiones 
oficiales, ponen en pel igro el c r é d i -
to iie un establecimiento que todos 
debemos defender. 
Nos consta que en el d í a 22 de los 
corr ientes ha s ido presentada en el 
( rob ieruo General una razonada ins-
taucia sasenta por los representantes 
de corporacioues roligiosas y es tab le-
eimieotos de B e n e ü c e u c i a , a s í como 
por o t ras personas residentes en esta 
<;apital, á cuyo tavor se reconocen ca -
tales á censos que g r a v a n tincas r ú a 
ticas y urbanas, en s o l i c i t u d de que se 
prorrogue basca seis meses d e s p u é s de 
It/.berse declarado oficialmente la p a -
cí ticación, el plazo s e ñ a l a d o pa ra la 
t nus ! ac ión al Regis t ro moderno, de los 
a^fentoa ant iguos en que constan a-
quellos g r a v á m e n e s . 
Los rundaraeutos esenciales de esa 
p e t i c i ó n son, en p r im e r lugar , que sub-
eisten, aunque ea menos escala, los 
mismos mot ivos que aconsejaron al 
Gobierno la c o a c e s i ó n de un a ñ o de 
p r ó r r o g a que vence el 29 de agosto 
p r ó x i m o , para ver i f icar dichas trasla-
ciones, por cuanto a ú n se d i f i c u l t a el 
t rasladarse á c ier tas localidades pa ra 
obtener de los respectivos pro tocolos 
loa documentos que se exi jen , con el 
fin de subsanar defectos de ident i t i ca-
c ióo y la carencia de recursos de los 
interesados, per judicados como se ha-
l lan por consecuencia de la guerra en 
los productos que d e b í a n pagar le los 
d u e ñ o s de las mismas fincas a que a-
í e c t a n los g r a v á m e n e s . 
O t r a r a z ó n muy poderosa para que 
• ve Hcceda á la so l i c i tud de los firman-
i/es es que, no teniendo tampoco el Es-
pado necbaa las traslaciones de muchos 
censos que t iene á su favor, se ha dic-
ado, en 2 de j u n i o ú l t i m o y ae p u b l i -
"> eu la Gacela de esta c ap i t a l del d í a 
8 de este mes una K. O. que recomien-
da á los Regis t radores l a mayor ac t i -
v i d a d en diebas traslaciones y les pre-
viene que den cuen ta semestral mente 
de las que hayan real izado; de modo 
que, venciendo el plazo s e ñ a l a d o el 
d í a 29 de agosto p r ó x i n o, esa ú l t i m a 
p r e s c r i p c i ó n supone una p r ó r r o g a que 
tiene que extenderse á todos loa i n t e -
resados puesto que e l Es tado en este 
caso no puede tener n i n g ú n p r i v i l e g i o 
que no alcance á todos loa que se en-
c u e n t r e n en iguales condiciones. 
A l quizar julio 23 de 1807. 
E l 21 del corr iente á las de su ma" 
nana fueron conducidos á l a N o c r ó p o ' 
l i s de este pueblo los restos de la n i ñ a 
E u l a l i a , h i ja q u e r i d í s i m a de nuestro 
amigo y c o r r e l i g i o n a r i o D . J o s é A n t o -
nio M é n d e z . Su desconsolada madre, 
l l o r a r á e ternamente la p é r d i d a de su 
a m a n t í s i m a hi ja , a tendiendo á que es-
te á n g e l supo sobrel levar por espacio 
de m á s de dos a ñ o s las a l t e rna t ivas 
de una penosa enfermedad; y como ge-
nera lmente acontece aiempre que los 
hijos m á s quer idos son los que m á s ha-
cen su f r i r á sus padres, de a b í que el 
recuerdo de tan t r i s t e desenlace no se 
bor re t a n l á c i l m e u t e de la c a r i ñ o s a 
A n g e l i u a , 
R e s i g n a c i ó n á los amigos Ange l ina , 
y J o s é : los á n g e l e s t ieuen su puesto 
al ia eu la m a n s i ó n del tíeüor. 
E l Corresponsaí. 
A y e r t a rde r e c i b i ó c r i s t i ana sepul-
t u r a en el Cementer io de C o l ó n el ca-
d á v e r de la respetable y d i g n í s i m a se-
ñ o r a d o ñ a Teresa de la G u a r d i a , v i u d a 
de Santos, madre a m a n t í s i m a de nues-
tros amigos los s e ñ o r e s don J u l i o , don 
A l b e r t o y don Pablo de los Santos, y 
s e ñ o r a de t a n afable c a r á c t e r y rele-
vantes v i r t u d e s , como de c a r i t a t i v o s 
sent imientos . Su t r á n s i t o por la v i d a 
fué una c o n t i n u a c i ó n de afecto á los 
suyos, de bondades á sus amigos, en 
cuyo n ú m e r o nos c o n t á b a m o s , y de ca-
r i d a d con los desgraciados. Dios , que 
p remia las buenas acciones y tos cr is-
t ianos a e n t í m i e n t o s , h a b r á acogido en 
su seno el a lma de l a d i f u n t a y d a r á 
r a s i g n a c i ó n á sus amantes hi jos p a r a 
soportar el rudo golpe que loa hiere. 
A su sen t imien to nos unimos sincera-
mente . 
L T R I A N O N 
C W T R I T I S T I DEL EJERCITO 
OBISPO 301 Y 32, ESQUINA A ASUIAB* 
4 los Sres. Jefes Reprcseatantes de los Caer-
pos de Ejército de esta Isla. 
A c a b a n d e r e c i b i r s e g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
N U M E R O S y L E T R A S d e m e t a l p a r a d i s t i n t i v o s 
d e B a t a l l o n e s , c o n a r r e g l o á l a c i r c u l a r n . 2 6 d e 2 3 
d e F e b r e r o ú l t i m o y 
C r u c e s M M r o j a s c o n c i n t a y h e v i l l a d o r a -
d a p a r a t r o p a . 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. OBISPO 32. 
ü SVi 1-JI 
COMITE PATRIOTICO 
DEL 
B A R R I O E M F R A N C I S C O 
S E U I Í E T A I U A 24. 
L i q u i d a d a s las cuentas de este Co-
m i t é P a t r i ó t i c o haata el 30 de jun io ú l -
t imo ; con fecha 8 del ac tua l han ingre-
sado en las cajas del Banco E s p a ñ o l 
de l a I s l a de Cuba á d i s p o s i c i ó n de l 
Excmo. Sr. Gobernador Creneral, las 
cautidadea de: $38 16 oro, 150 67 p l a t a 
me ta l y $316-30 en bi l le tes p la ta ; que 
unidas á las ingresadas en 29 de mar-
zo ú l t i m o hacen u n to ta l de $505 74 en 
oro, $344-22 en p l a t a meta l y 1486-80 
en bi l letes p la ta , ingresados hasta el 
d í a . 
Lo que tengo el honor de comunicar 
á usted á los fines oportunos. 
Dios guarde á usted muchos a ñ o s . — 
Habana 24 de j u l i o de 1897.—P. Abla-
D E M A T A N Z A S 
COSAS DEL AYUNTAMIENTO 
Cuando los pueblos ee ven representado?! 
por moclio de una colectividad que lleva su 
voz y defensa en las cuestiones administra-
tivas, deben aquellos representantes em-
plear cKn.n*-~ c><-< ó O-.J a'.r^.ncc, p-.:". ¡len^.r 
su cometido de la mejor manera posible, á 
fin de dar una muestra de que la confianza 
que sobre ellos se ha depositado, es una 
verdad, sin que basten á quebrantarla ni 
las iníiuencias de amigos ni las cuestiones 
do política de bander ía , que tan funestos 
desengaños nos ha proporcionado. 
Hoy, que desgraciadamente la isla lucha 
con los miles inconvenientes que trae con-
sigo la guerra fratricida que sostiene, es 
cuando más se necesita de la virilidad de 
los representantes del pueblo, para que no 
se menoscabe la ley ni se prostituya el prin 
cipio de autoridad. 
En las grandes conmociones de los pue-
blos, en ese torbellino revuelto do las pa-
siones, y en donde la audacia de algunos 
hombres tratan de erigirse en monumento 
de gloria, no con el laudable propósit» de 
engrandecer con las obras meritorias que 
iumortalizen sus nombres, t rasmit iéndolas 
á la posteridad como recuerdo imperecede-
ro de sus autores, sino por el contrario, con 
«1 fin del lucro, sin pararse siquiera en los 
males que trae consigo todo acto que se co-
loca fuera de la ley, es cuando más se ne-
cesita de la firmeza de acción pnra no per-
mit i r que el buque se hundn en el oleaje 
tempestuoso do maquiavél icos planes, for-
jados por aquellos que debieran ser los p r i -
meros en cumplir y hacer que se cumplan 
las disposiciones que rijen en los diferentes 
ramos de nuestra conturbada administra-
ción. 
Hechos que no pueden pasar inadvert i-
dos, mueven al autor dé estas mal perje-
ñ a d a s lineas á poner de relieve el manejo 
observado por el Ilustre Consistorio de esta 
ciudad, apelando al fallo de la opinión pú-
blica, como juez severo ó imparcial para 
que dicte ó ponga su veto en una cuestión 
do orden público, que trae consigo apare-
jado el malestar de la misma Corpora-
ción y el desconcierto en el orden na-
tural de las cosas que le están encomen-
dadas. 
En las Corporaciones Municipales, donde 
los miembros que las componen, desempe-
ñan sus cargos gratuita y bonoríticamonte, 
sin más recompensa qne llevar la represen-
f Y a l l egó la nueva reme 
sa que esperaba L A E L E 
G A N T E , casa especial pa-
ra encajes, tiras bordadas 
<! botones de n á c a r . 
Neptuno 63 A 
.entre Galiano y 8 , N ico lá s 
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tación dñl pueblo, enn beneplácito y acep-
tación de aquellos que les concedieron sus 
poderes, y contraen por ese motivo la mi-
sión santa y evangélica de desempeñarlo»» 
con la misma asiduidad que lo baria un 
buen padre de familia, tienen impuesta la 
obligación indeclinable de encauzar loa 
asuntos que se le confian y necesidades que 
demanden los pueblos donde de¡r-euipeñau 
aquellas funciones; pero desgracindamenre 
resulta todo lo contrario, pues vemos que 
en muy raros y contados casos, ejerce la 
ley su imperio en aquellos asuntos en que 
más so necesita fijar la atención, para evi-
tar Jas torcidas apreciaciones que pueden 
darse por la misma opinión pública, que 
siempre juzga de una manera más ó me-
nos certera, pero que redundan como es 
natural en desprestigio de la misma comu-
nidad. 
Ahora bien, y apelando al tr ibunal inexo 
rabie de la opinión, se pregunta: ¿no tienen 
obligación los señorea que componen al 
ConsiSiT,ono,de turnaren todos los servicios de 
la Administración municipal? ¿por ventura 
puede hacerse patrimonio exclusivo de dos 
personalidades cualquiera de las inspeccio-
nes ó servicios del mismo? ¿acaso le es po-
testativo, al ilustre Consistorio cuando' es 
requerido por el síndico de la Corporación 
sostener en aijuellos puestos á personas que 
lo han desempeñado por más tiempo del 
reglamentario, volviéndolos á reelegir bajo 
el (útil pretexto de que la Comisión los ha 
propuesto? ¿no so prestan estas irregulari-
dados 4 calificativos más ó menos desagra-
dables para la misma Corporación?¿Xodice 
la ley Municipal en sus artículos 57 que en 
la segunda sesión fijará el Ayuntamiento el 
número de Comisiones permanentes en que 
ha de dividirse, confiando á cada una todos 
los negocios generales do uno ó más ramos 
de los que la Ley pone á su cargo, deter-
minando el número de individuos de que 
han de componerse? ¿y no dice también ol 
artículo 58 que en el transcurso del año po-
drá nombrar el Ayuntamiento cuando lo 
estime conveniente, Comisiones especiales 
que serán elegidas como Jas permanentes, 
pero que cesarán concluido que sea su car-
go: agregando en su últ imo párrafo, quo 
cuando un Teniente de Alcalde ó Síndico, 
fuese electo para una Comisión, será su 
Presidente? 
Uno de los casos: el primer teniente de 
alcalde es Presidente de la Comisión de 
Policía Urbana; y con el carác te r que os-
tenta, propone al Ayuntamiento de eutre 
los vocales de la misma á los que se ha en-
comendado la inspección de los servicios á 
su cargo, cuya relación aprueba el Ayun-
tamiento, sin ocuparse de Ja conveniencia 
ó inconveniencia de las personas designadas 
para aquellas inspecciones. Estos nombra-
mientos se hacen por turno cada trimestre, 
según lo acordado por la Corporación. 
L a carga concejil es honorífica y gravosa, 
y parece natnral que esas cargas y fatigas 
se compartan entre todos los señores del 
húsar el cumplimiento del deber que el car-
go les impone stn cansa justificada. 
En esto Ayuntamiento acontecen cosas 
muy originales, y una d é l a s que más llama 
la atención es que desde el mes de noviem-
bre de 1895, vienen desempeñando las Ins. 
pecciones del Mercado y Rastro dos seño-
res del Consistorio que á pesar de estar re-
vestidos de otros cargos, y pedidose por el 
Sindico que entraran otros señores Conce-
jales á desempeñar los cargos de inspecro-
rca del Mercado y Rastro, porque no sólo 
habian vencido el término re í j l ameutano , 
sino que ya habían sido reelegidos por ter-
cera y cuarta vez periódicamente, no había, 
podido conseguirlo, por cuyo motivo se ha-
bia visto precisado á hacer ciertas denun -
cias por lo irregular de aquellos nombra-
mientos y que perjudicaban al buen nom-
bro y prestigio del Ayuntamiento. Esas 
indicaciones del Sindico se ban perdido ca 
el vacío, pero como todo consta de las ac-
tas del mismo Ayuntamientos, y las sesio-
nes son públicas, se ve en el caso de apelai: 
á la opinión pública, para que aquella di? 
te su fallo. 
E l Sindico, celoso como siempre del cum-
plimiento de su deber, y á fin de que cesa-
ra aquel estado de cosas, por considerarlo 
inmoral y poco prestigioso á la Corpora-
ción, solicitó que por decoro propio de loo 
mismos inspectores nombrados, lo renun-
ciaran para evitar el juicio poco fafurobie 
que levantara la opinión. 
En vano ha gestionado para lograr que 
cese aquel pugilato ó vinculo otorgado a 
dos personalides, en uuos puestos, cotuo 
son el Rastro y el Mercado, donde por su 
nombramiento, por sus entradas y salidas, 
y por otras muchas cosas que en los mis-
mos están reconcentrados, se prestan tal 
vez, á la tentación del pecado; y á la ver-
dad os poco prestigioso paia los sudores 
que componen aquellas inspecciones como 
miembros de una Corporación. 
Como el Ayuntamiento legisla á su an-
tojo, el Síndico apela á 1» opinión públ ica, 
para que dicte su voto en uu asunto de ta-
maña trascendencia. 
fin imno. 
U L T I M A N O V E D A D 
Acaban de recibirse los más elegantes abanicos que se han 
conocido hasta el dia por su perfecta construcción y delicado 
gusto, con varillaje de carey y su hermosa borla de pelucho, 
procedentes de la exposición de Londres y construidos como la 
última expresión de la moda para celebrar las tiestas de la 
Reina Victoria. 
Surtido en tamaños para señoras, señoritas y niñas. 
Recibido por los importadores de efectos de China 
W e a g © n y C o m p , 
í - ^ c c i a i i d i í d e& soda., abanicos, porcelanas y eíactes curiosos 
Galiano 122, Teléfono 1375. Habana. 
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E N T R E M G I N á S . 
L A I N T I M I D A D 
D E UN G R A N D E . 
El Panorama SMOH q u e semanal-
nuMito publtca eí) Pa r í s la Lihnerfa 
dv AT% «leí editor L iu lov ic Bascliot, 
tiene ^rau boga, (So el cuáiterao 
n ú m e r o 10, be visto y lia lijado de-
tenidamente mi a t e n c i ó n , la foto-
grafía del cuadro de ü a w a n t , t i t u -
lado C a u t i v o , . . . 
La Panorama Salón explica el 
asunto b i s tó r ico de este modo: 
" L e vainqueur d ' l é u a e t de Wa-
í ; ram est cap t i l daus lo l 'alais des 
Tuiler ies; une maiu (l 'eutant en-
dor tm le t ient imniobi le ü ' o s a n t 
l)as taire le moindre mouvement. 
Le soldat prodigieux est e u c b a i n é 
sur son tautouil par le petifc do ig t 
rose <le son tils, du roi de l i ó m e , de 
IMiéritior de sou empire immeuse. 
U n m a r ó c h a l so p r é s e n t e pour 
prendre les ordres de l 'Empereur; 
«lúe ce soit Bertbier, Davout , ftlae-
donald, Ney, n ' importe, i l faudra 
<pi'il attende que l'enl'ant s 'óve i l le 
et veuil le bien iáclier sou ()risou-
nier." 
Los anteriores reuniones dan 
i d e a exacta y clara de que t a m b i ó n 
iS'apoleón t en í a i n t imid ; id . Ks de-
cir, esa c l a r a y exacta idea de Na-
po león se la d a r á n esos renglones 
á las personas, entre ellas algunas 
ilustradas, que aun .so t i ^ u i a u el 
dominador d e l mundo siu otros 
cuidados que los de la guerra y 
o t r o s anbelos que los de la ambi-
c i ó n. 
r r e c i s a m e n t e u n i n d u c t i v o , lu -
minoso estudio del Figuro I t t m t r é 
acerca dol mariscal Bcrtbier, P r in -
cipo do W a i r r a n , revela trasos y be-
chos d<? N a p l e ó n , ípio d e m u e s t r a n 
C l a r a m e n l o cuan duro y a o t i p á t i c O 
Je era cl;u b a t a l l a s a i Genio do la 
( ¡ u e i r a , S O I M O todo en el ú l t i m o 
tereu» ile. so vida mi l i t a r . 
N a p o l e ó n no era ego ís ta ni mal-
vado Ku m a t e r i a c i v i l tenia ideas 
no ldes y íi<'.nerosas. Cuando se tra-
t ó del motlo «le p r a c t i c a r una «irán 
d e p o r l a n ó n , t u v o este rasgo de no-
bleza: Si uo ha de ser l í c i t o á 
la uit i jeT de nn deportado acompa-
ñ a r á sn marido, mejor es matar al 
reo M i l l o n e e s p o d r á a l menos la 
infeliz viuda alzarle u n a tumba en 
su huerto pa r a reararla c o n sus l á -
gr imas. " 
Kn todas ocasiones se m o s t r ó be-
nigno con los emigrados; í e s resti-
t u y ó sus bienes y les c o n c e d i ó in -
d e m n i z a c i ó n . Abol ió la ob l i gac ión 
de pagar á la puerta del templo 
para poder entrar, exclamando: "Es 
cosa repugnante! No se debe pr ivar 
á los pobres, sólo por serlo, de lo 
qtrts ters eniistrafo en ta n u s e r i a . " 
Otras frases suyas: " M á s vale de-
j a r el dinero en manos de los c iu 
«ládanos, que meterle y guardar le 
bajo t i e r r a " ' T a r a tomar es preci-
bo saber dar." " N o se debe cargar 
el burra por todas partes." " N o hay 
eosa m á s tusilable (p ie los pol í t icos 
que tengan la p r e t e n s i ó n de ser 
m á s pa t r i ó t i cos que la patria." Eu 
una de las conreieneias que acerca 
de Napo león d ió Lepelletier, gran 
especialista en e s c u d r i ñ a r la vida 
n a p o l e ó n i c a , le oí lo siguiente. 
" N o era bacedero clavar la vista 
en aquella mirada, irresistible que le 
penetraba y e s c u d r i ñ a b a á uno sus 
pensamientos basta en el fondo 
mismo del alma. Todos los d e m á s 
bombres, emperadores, reyes, gene-
rales, ministros, p a r e c í a n á sn pre-
sencia seres de una raza inferior y 
c o m ú n . I laOia cierta du lzura ea 
el imperio de sn voz, una especie de 
in s inuac ión i ta l iana que todo lo pe-
netraba y subyugaba. Era una 
mezcla formidable do bondad y 
fuerza. Dominaba los á n i m o s m á s 
rebeldes y á los m á s prevenidos en 
contra suya los arrastraba eu pos 
de su voluntad . Tan to o m á s que 
con las armas c o n q u i s t ó con el bien 
y con el talento. Con los soldados 
era soldado, minis t ro con sus m i -
nistros; de las cosas do guerra con 
los mariscales pasaba á í a s d ip lo -
m á t i c a s con los d ip lomát icos -y man-
daoa notas á las c a n c i l l e r í a s y á la 
prensa. Pasaba sin el menor es-
fuerzo de los asuntos civiles y po-
lí t icos á los m á s minuciosos requi-
sitos militares. P r e s i d í a sin des-
causar, y una a e s p u ó s de otra á la 
j u n t a de trabajos p ú b l i c o s á la de 
guerra y á los consejos de adminis-
t r ac ión . Diser taba sobre l i t e ra tu -
ra y ciencias con los miembros del 
Ins t i tu to . C o r r e g í a los cuadros de 
E s t a d í s t i c a y de los cá l cu los . Su 
lenguaje era animado, r á p i d o , l leno 
de na tura l idad é i n s p i r a c i ó n . Ha-
bía nacido Bonaparte m á s para go-
bernar que para guerrear, para con-
servar y mejorar estados que para 
conquistarlos. T a i es, depurada, la 
verdad." 
Nada menos ve r íd i co que la His-
tor ia ta l cual la comulgan a lgunos 
eruditos, me ha dicho muchas veces 
observando las rectiticacioues fre-
cuentes que de hombres y cosas son 
llevados á cabo desde hace no muy 
cercana fecha lo mismo eu Francia 
que eu I ta l ia , Parece que en I n -
gla terra , A leman ia y E s p a ñ a la 
verdad ha sido menos mal t ra tada 
por los historiadores si se atiene el 
observador al hecho de que en es-
tos pa í se s no s e r e c t i t í c a la his tor ia , 
lo cual eu pur idad nada prueba, 
porque si uo se rectifica bien pue-
de ser, uo porque uo sea necesario 
y si porque no les place hacer tal 
cosa ó por no decidirse á el lo. 
M u c h o se ha escrito respecto de 
N a p o l e ó n y es ahora cuando los es-
cr i tores nos lo presentan eu su as-
pecto í n t i m o r e v e l á u d o n o s sus ata-
bil idades de esquisita ternura, su 
p a s i ó n por el bien de los hombres y 
su nostalgia por la paz. 
Estas revelaciones, todas ellas do-
cumentadas, vienen á probar que 
era aun mayor de lo que s a b í a m o s 
la grandeza de este grande. 
M a s . . . . yo nunca me i m a g i n ó 
de mayor t a m a ñ o á N a p o l e ó n que 
durante mi primer viaje á I t a l i a . . . 
al pasar los Alpes. Los p a s é du-
rante una m a ñ a n a de Mayo y aso-
mado á la v o u t a u i l l a del t iouj mi 
mente se exaltaba recordando y 
consideraudo los esfuerzos de en-
tendimiento y de vo luu tad que al 
a&Atfoa BOMBES le h a b r í a sido 
necesario hacer para conducir su 
e jé rc i to á t r a v é s de aquella es-
pantosa serie de a l t í s i m o s montes 
y de abismos que producen el vér -
t igo con sólo una fugaz contempla-
ción. 
A l pasar por Chaumonix, Cham-
ber í y atravesar aquellos abruptos 
lugares se comprende mejor á Na-
p o l e ó n que lej 'endo todo cuanto 
han escri to de él los libros de Hi s -
tor ia . 
A u P e t i t P a r í s 
DESPUES D E L BALANCE. 
« O I U ' H I O S c\ ffiisr» de ll i i i i iar la atoitcidn de nuestra distinguida clientela y del púb l i -
ro eli-icmiir nm; «ii-siiii^s de itrácticado el UA.LAVCC de tin de aüo social, liemos liecho 
gT!iii<i«'.s i fitajas cu la mayor parte de uuestros arUeulos, siempre de la meiar calidad y 
novedad, y une laspersunas* que se {Ufiroca visitar A U P E T I T P A R I S en precios y 
clasr* ballarftji ventajas positivas. 
TamtMea por ios líitincos VATORES llegados de Europa hemos recibido nu gran sur» 
tlftQ ed nuevos iUOOÍ'XOS l>E 
SOMBREROS. TOCAS Y CAPOTAS. 
r>i lá Ondulé, rresp^i ingles, cintas, encajes, pasainancrfs, faldellines, cargadores^ 
ro]M.n< i los, sorras, eninisilas. batilas para niños. BATAS y CASUSAS para SEÑORAS. 
A mi ¿«irtéa rcwdeww uuestros especiales é higiénicos CORSET hechos expresamente 
pára A U P E T I T P A R I S . 
También haremos CORSETS de la clase y forma que se nos pftian. 
Nos luiceuios cargo de vestir y adornar coches , c u n a s y c a n a s t i l l e r o s . 
OBISPO N. 101. 
Cu 1028 alt 
TELEFONO N. 686. 
5a-23 3d-23 
F O L L E T I N U 
E L CURA DE F A V I E R E S 
N O V E L A E S C R Í T A E N F R A N C É S 
J O K O r E O H N S T 
( E s t a no^eU puliticaila por U vmd» dei M. Boar í t 
P a r í s »« ImlUde venía en " L a Moilern» Poe i i» / 
Obupo, uiunero ISí.) 
( C O N T I N U A ) . 
— ¡Bu ftoloQo de usted! Poro ¿usted 
eree que mi bija ha veoido al munilo 
]»ara casarae con uo criado! ¡Su co-
louo de usted! i l ' o r qué oo ba diebo 
usted con el quo cuida las vacas? 
¡Bonito negocio! es usted el que 
rebajaba íi mi yerno, un caballero, que 
vale al menos tanto como usted, para 
proponerme un ganapán? 
— ¡ l l a g a usted el tavor de callarse! 
replicó bruscamente Lelrauoois. ESñ 
mi casa uo se grita 
— Escepto cuando es uno despelle-
jado en ella, respondió con insolencia 
Ouepín. Bu la antesala estaban con-
miga noas personas que no tenían as-
pecto de venir aquí de may buena ga-
na ni de reír al marcharse. ¿Me va 
usted á escoger un yerno entre esa 
geutoT ¡Machas gracias? Mí hija no 
está para ellos. 
—Ouepín, siéntese usted y escuclie. 
e-JNo, uo, j » tengo bastante, excla-
mó el carpintero fuera de sí. Después 
de todo, yo no necesito á nadie. Mis 
negocios van perfectamente y mi bija 
es la muebacba más bonita de la ciu-
dad; usted mismo me lo ha dicho. No 
veo por qué be de dejarme humil lar . . . 
Lefrancjois cogió á Guepín por el 
cuello de la chaqueta y dijo sacudién-
dole: 
—Testarudo, ¿quiére usted escu-
charme alj. una vez? Lo digo que yo 
casaré á su Florencia . . . . Sí, y mejor 
quo lo baria usted mismo, ¡Pero liay 
que tener un poco de paciencia, qué 
diablo! Déjeme usted buscar y, en 
todo caso, no reanude relaciones con 
el profesor.. . . ¿Me lo promete us-
ted? 
Gaepin levantó con orgullo su astu-
ta cabeza y gozando al ver al podero-
so banquero reducido A implorarle, 
respondió; 
—Señor Lefraníjois. boy es jueves: 
le doy á usted hasta el lunes y eso por-
que es usted mi parroquiano. Si el 
lunes no me cumple lo ofrecido, yo sa-
bré lo que tengo que hacer. 
Lefrancois tuvo una recaída de ra-
bia orgulíosa al oír al carpintero ha-
blarle en aquel tono y en su mismo 
despacho. 
— Ya se está usted largando de aquí , 
viejo idiota, excla?uó. Buena suerte 
tiene usted en que su ííij» sea tan bo-
nita, porque, si no, le b & í i salir de 
aquí de buenísima gana á p^Utapiés , 
para ensenarle á eer bien educado, -Vio-
jo borracho, 
Por eso resulta doblcmeale g i -
gante y mucho m á s s i m p á t i c o ver 
al t remendo guerrero embebecido 
eu amor paternal y prUionero por 
la mano pequenita del Rey de Ro-
ma 
E l t a m b i é n t e n í a la mayor gran-
deza: la del c o r a z ó n . 
F R A N CIS C O l í E a M I D A . 
El iaulsfl fl3 los M m u 
Y " E L F I G A R O " 
E l numero que ha publ icado el 
domingo ú l t i m o el s i m p í t i c o c o l e g a 
E l F í g a r o , tan competentemente 
d i r i g ido por nuestro amigo y com-
p a ñ e r o el Sr. Pichardo, honra á la 
prensa l i te rar ia ó i lust rada de Es-
p a ñ a , y es un modelo así en la par-
te a r t í s t i c a , como en la l i te rar ia . 
E l F í g a r o ha tenido la noble fran-
queza de prescindir de este medio 
ambiente viciada que nos asfixia, 
uo regateando al DÍARIO DE LA 
MARINA, como han hecho algunos 
per iód icos , con estudiada o m i s i ó n , 
la parte de g lo r ia que le cabe en 
el grandioso Monumento e r ig ido 
en el cementerio de Colón en ho-
nor y g lor ia de las v í c t i m a s de la 
c a t á s t r o f e del 17 de mayo de 18D0. 
Es un acto de juscicia que le agra-
decemos sinceramente, y que no 
por esperarlo de tan recta como 
i lustrada p u b l i c a c i ó n , deja de sor-
prendernos menos, cuando hemos 
visto á otros pe r iód i cos pasar en 
silencio, como si lo ignorasen, l a 
in i c i a t iva del DIARIO , recta y hon-
rosamente consignada en una de 
las l á p i d a s del monumento, que a-
caso por sa misma ampl i tud , no 
han podido ver la otros. 
Todo cuanta tiene re lac ión con 
la c a t á s t r o f e y el monumento se 
contietie en ese n ú m e r o de E l F í g a 
ro por metilo de hermosos dibujos, 
retratos, a l e g o r í a s jr vistas fo tográ -
ficas: el exter ior de la casa Merca-
deres, '24, el d í a en siguieute al de la 
c a t á s t r o f e ; los escombros en uno de 
los departamentos; el entierro de 
las vic t imas al pasar por el Parque 
Central ; la vista de la casa recons-
t ru ida el d í a que se colocó en ella 
la l á p i d a conmemorat iva de la des-
gracia; el lugar del cementerio don-
de fueron inhumados, el 20 de ma-
yo, los c a d á v e r e s de las v í c t i m a s : 
retratos de 26 de los3S muertos, re-
tratos de siete heridos de los m á s 
graves, los s e ñ o r e s Querol, Zapata 
y As tud i l l o ; los ocho s e ñ o r e s que 
componen la Comis ión Ejecut iva 
del Mausoleo; vista del Mausoleo 
en medio de a r t í s t i c a a l egor í a ; o t ra 
vista de los trabajos el 16 de no-
viembre de 180.5; las cuatro grandes 
estatuas que represinitan el Berois-
cao, la A b n e g a c i ó n , el M a r t i r i o y 
el Dolor, que adornan e! monumen-
to, y como complemento de esas 
hermosas l á m i n a s , a r t í c u l o s y poe-
sías alusivas al acto, con las i innas 
de Ilafael .Montero, Ricardo del 
Monte, Manuel S. Pichardo, y los 
dos populares cronistas habaneros: 
el Conde Kostia y Enr ique Fouta-
ni l ls . Completan la parto l i t e ra r ia 
de ese n ú m e r o otros trabajos, no 
por e x t r a ñ o s al noble tín á que se 
hal la consagrado, menos aprecia-
bles, todos interesantes y gal larda-
mente escritos, 
Ea suma, E l F í g a r o ha publica-
do con este mot ivo uno de esos nú-
meros especiales á que nos tiene 
acostumbrados y en los que revela 
su competencia en arte y l i t e ra tu ra 
y jus t i r ica el c r é d i t o de que dis-
fruta, 
EUSTAQUIO CARRILLO, 
Terminado el acto religioso, la 
inuyon'a de-los invitados a c u d i ó á 
la casa de la famil ia de la desposa-
da, donde les esperaba un delicado 
buf/et, con exquisitos dulces, selec-
tos vinos, helados, etc. La (irsta 
se p r o l o n g ó ea medio de agrada-
bles conversaciones, A l despedirse 
los invitados, l levaban un deseo, 
que se escapaba del c o r a z ó n á la 
boca: Que sean e ternamente fe l i -
ces Jos recien casados. 
Anoche, á las nueve, en la igle-
sia del Cristo, unieron para siempre 
sus destinos, con las bendiciones de 
la Iglesia, dos seres que parecen 
formados por Dios para disfrutar 
eterna dicha. Es ella, la encanta-
dora s e ñ o r i t a M a r í a Gaona; él, el 
Joven otícial de nuestro e j é r c i t o 
don Vicente Orozco y M a r i , A p a -
d r i n á r o n l o s en el santo sacramento 
la bella y d i s t ingu ida hermana de 
la desposada, s e ñ o r a d o ñ a T r i n i d a d 
B a l c á r c e l de Puga y el s e ñ o r don 
Ju l i o Sotolongo, y fueron testigos 
del acto dos mil i tares como el no-
vio: el comandante Ramiro y el te-
niente P á g o l a . 
A presenciar el acto acudieron 
al templo, desde la casa de la no-
via, l levadas en la rga hi lera de co-
ches, numerosas y dis t inguidas se-
ño ras y s e ñ o r i t a s , gala y orgul lo de 
esta sociedad, y gran n ú m e r o do ca-
balleros, ¡Quó encantadora la no-
via! K u b i a como las mieses en el 
es t ío ; l a ingenuidad y la gracia p in-
tadas en el semblante, mi rando con 
esa ternura con que deben hacerlo 
los á n g e l e s del cielo, p a r e c í a la rea-
l ización de un e n s u e ñ o , A l verla 
llegar al templo, del brazo de su pa-
drino, un m u r m u l l o de a d m i r a c i ó n 
acog ió su entrada t r iun fa l . No me-
nos g e n t i l y donairosa la elegante 
madrina, a p a r e c i ó llevada del bra-
zo del afortunado novio, a trayendo 
t a m b i é n la vista por su majestuoso 
andar, su dulce mirada, su graciosa 
sonrisa. j C ó m o no ha de ser feliz 
una u n i ó n apadrinada por tan her-
mosa dama? 
NOTAS T E A T R A L E S 
J ü l ! A DE RUPNÍCK 
D e n t r o de breves dias, el s á b a d o 
01 y con la opereta de S u p p é lioc-
vacio, hace su p r e s e n t a c i ó n en la Ha-
bana, en el m á s popular de nues-
tros coliseos, la Sra, D!.1 J u l i a de 
Kupnick , La ci tada art is ta , como 
su nombre lo indica, no es e s p a ñ o -
la. Nac ió en I t a l i a , Roma fué su 
cuna, y en Triestre pasó los primo-
ros a ñ o s de su juventud , esa juven-
tud que la a c o m p a ñ a y acaricia con 
sus efluvios. Bel la y elegante, de 
expresiva f isonomía, de ojos negros 
como la endrina y que hablan con 
tanta locuacidad como los labios, la 
ar t is ta que en breve a p a r e c e r á eu 
la escena de A lb i su ha robado á las 
gracias sus encantos y á nuestra pa-
t r ia su idioma. Hab la con l e g í t i m o 
acento e s p a ñ o l y sabe interesar con 
su amena c o n v e r s a c i ó n . 
L a mujer, con su sola presencia, 
con su mirada, con su airoso porte, 
con su dulce acento, se atrae las 
s i m p a t í a s de cuantos la ven; pero 
¿y la artista? 
Para tener no t ic ia de ella hay que 
apelar á la prensa. 
A la vista tengo un n ú m e r o fres-
qui to de E l F e r r o c a r r i l de Santia-
go, capital de Chile. El periodista 
que escribo sobre teatros la j u z g a 
en Doña Juani ta , de S u p p é . 
" L a Sra. Julia do Rupnick—dice—en el 
difícil papel de prctasoaista bace recordar 
á la ioolvidable Preziosi. la acreadora eu 
nuestra escena de Doña JurinUa. Tan gra-
ciosa y bella como la Preziosi, la señora de 
Rupnick canta, recita y viste con una pro-
piedad y maestr ía admirables. Es la perso-
niticaciou más encantadora de ese tipo có-
mico, que requiere tan privilegiadas dolos 
para su buen desempeño. Tan hábil can-
tante como actriz, y vistiendo con tan l u -
josa elegancia, la Sra. de Rupnick se bacc 
admirar y aplaudir desde la primera basta 
la ú l t ima escena. Los espectadores entu-
siasmos la aclamaban anoche, tributando 
el más merecido hom-enaje á sn talento. Es 
preciso verla en ese papel de Doña Juanita 
para poder apreciar en toda su extensión 
su sobresaliente mérito artístico." 
Otro pe r iód i co de Santiago, E l 
Liberal Democrát ico, la juzga bajo 
«d aspecto d r a m á t i c o , en la Santuz-
za de Caoalli i ía Rusticana. 
" L a Sra. de Rupnick,—escribo,—desco-
lló y cimentó su reputación de canÚUlto ¡id-
miruhlo y discreiisimt artista. So toapooo 
por su buena escuela de cantD y la admira* 
ble pureza de sus notas, límpidas y diam.in-
imas. Su garganta pnvilegi.ida emite sont* 
dos que acariciao (Jomo rnibores do casca-
das, como araegioa delicados. Com.. aotl'Uy 
supo conmover poderosamente al auditorio, 
mostrándose posesionada de su papel". 
Esa es la artista, en op in ión do 
cr í t icos competentes. Dentro de 
cuatro dias rec ib i rá la Sra. de Uu-
pnick la sanc ión de sus m é r i t o s , ex-
presada por el públ ico de la Haba-
na. La nueva tiple trae ya una 
r e p u t a c i ó n bien ganada, (pie nos 
hace desear las buenas noches que 
nos esperan en el teatro de Alb i su . 
J E . T. 
José González Acnírre.—Diccionario Geo-
gráfico y Estadístico de Asturias.— 
Habana.—Imprenta L a Tipogra* 
J'i<ít á cargo de M, Santana. Calle de 
O'Eeilly, número 10 -1897. 
Nues t ro c o m p a ñ e r o el d i rec torde 
E l Heraldo de Asturias, ha presta-
do un buen servicio á su provincia , 
y s ingula rmente á la numerosa co-
lon ia asturiana establecida en las 
A m é r i c a s , publicando, tras penosos 
trabajos de clas i í icación y compro-
b a c i ó n , la obra cuyo t í t u l o va a l 
frente de estas l íneas . 
No sólo las poblaciones cabeza 
de concejo, se hallan en el nuevo 
diccionario descritas con g ráGca e-
xacr i tud , en la que la concis ión no 
excluye la abundancia de los por-
menores, sino que ocurre lo mismo 
con cada una de las parroquias y 
hasta aldehuelas y caser íos del an-
t iguo y noble Principado. Contie-
ne la desc r ipc ión de todos los puer-
tos, montes y ríos de la provincia de 
Astur ias , así como de todos los par-
t idos judiciales, concejos, ciudades, 
vi l las , parroquias, pueblos, barrios, 
lugares y caser íos , expresando la 
historia, pos ic ión t o p o g r á t i c a , p r o -
ducc ión y n ú m e r o de habitantes 
en cada uno de ellos. 
E l Diccionario Geográfico y Esta-
dístico de Asturias consta de cua-
trocientas cinco p á g i n a s en octavo 
mayor, escritas con letra menuda y 
apretada, y e s t á i lustrado con u n 
buen mapa de la provincia y con 
una vista general de Oviedo. 
Eu una palabra, el l ib ro dado á 
la estampa por el s e ñ o r G o n z á l e z 
A g n i r r e honra á su autor, pues en 
A V I S O I M P O R T A N T E 
D E L A 
LORIETA 
SJLIN" ^ - ¿ l I F I A J E L 31.—ZEEJ^BJOÑT-éL. 
E s t e p o p u l a r e s t a b l e c i m i e n t o de t e j i dos y a l m a c é n de trajes para n i ñ a s , n i ñ o s y j ó v e n e s de todas edades, p a r t i c i p a á su n u -
m e r o s a c l i e n t e l a y al p u b l i c o en g e n e r a l , que b a r e c i b i d o su ú l t i m o s u r t i d o de trajes de v e r a n o , que desde e l d ia 1 2 ha pues to 
á l a v e n t a á los p r ec io s m á s bara tos . 
P a r a que el i n t e l i g e n t e p u b l i c o t e n g a u n a de l a m o d i c i d a d de los p r e c i o s de los t r a j e s de ta G L O R I E T A C U B A N A , á 
c o n t i n u a c i ó n c i t a m o s los s igni ientes: 
5000 T R A J E S para niños de 3 á 12 años á $ 1. 
3000 T R A J E S para niños de 3 á 12 años á % 1-25 centavos, 
3000 T R A J E S para niños de 3 á 12 años á 1 1 , 2 y 21 pesos. 
2000 T R A J E S para jóvenes de 12 á 18 años con saco, clialeco y pantalón á 3*, 4, 4̂  y 5 pesos. 
L a G L O R I E T A C U B A N A b a r e c i b i d o en estos dias u n g r a n s u r t i d o da y e r b i l l a s , m u s e l i n a s bo rdadas y p i q u é s de lo m á s 
n u e v o y l a m á s a l t a n o v e d a d . 
E n la G L O R I E T A C U B A N A t o d o se v e n d e á p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
L o s c lanes de b i l o , c é f i r o s , o r g a n d í s , m u s e l i n a s l isas y bo rdadas , y e r y i U a s , gasas, g r a n a d i n a s y o t ras m i l telas de v e r a n o 
de l a G L O R I E T A C U B A N A y a ^ n o t i e n e n p r e c i o , se ceden , p o r lo que of rezcan . 
E l m e j o r s u r t i d o de l á v a l e s , c reas , cotanzas , a l e m a n i s c o s , s e rv i l l e t a s t o b a l l a s , s á b a n a s de b a ñ o , p a ñ u e l o s , med ias , c amisas 
p a r a n i ñ o y c a b a l l e r o , camise tas , sob recamas de o í a n y de p i q u é lo t i e n e . 
L A G L O R I E T A C U B A N A , S A N R A F A E L 31 
T E L É F O N O : " G L O R I E T A C U B A N A " 
STOTA: E a la G X C R I E T A C U B A N " A se vende el tan renombrado C O H S E S I R E N A 
á 1, 1 >, 3, 3¿, 4J, y 5 pesos; constantemente tiene en su almacén un gran surtido. 
A l oírse tratar de este modo, Gue-
pín recobró el sentimiento de las dis-
tancias; se inclinó ante el banquero y 
dijo con humilde mirada: 
—Dispénseme usted, señor Lefran-
cois, que me haya dejado arrebatar 
basta desagradarle Yo soy siem-
pre su respetuoso servidor 
—¡Ah! En hora buena, g ruñó Le-
francois, Ahora largo de aquí 
Me está usted haciendo perder el tiem-
po con sus majaderías . Hasta el lu-
nes. 
Le empujó hacia la puerta, donde le 
dejó en poder del mozo de despacho, y 
volvió á entrar murmurando, lo que 
no era de buen augurio para los po-
bres diablos que esperaban vez para 
entrar en el cuarto del banquero. 
I I I 
Dos dias después del de la visita re-
cibida por Florencia en casa de su t ía , 
estaba la joven muy ocupada eu l i m -
piar los rosales del jardini l lo, cuando 
vió aparecer por encima de la cerca 
una mano que empuñaba un grueso 
ramo de flores silvestres y oyó la voz 
de Pablo Daniel que decía: 
—Buenos días , señori ta Florencia, 
¿quiere usted abrirme la puerta para 
que hablemos? 
La hermosa rubia cogió el ramo con 
graciosa sonrisa y, sin emoción apa-
rente, siguió la tapia hasta la cancela 
íid madera que daba i \ la calleja ea qae 
estaba el enamorado, descorrió el mo-
hoso cerrojo, y dijo: 
—Entre usted, señor Daniel. 
Pablo la miró á la intensa claridad 
de aquella luminosa mañana , para bus-
car la huella de sus falsedades en sus 
puros ojos negros y en su blanca fren-
te rodeada de cabellos de oro, y la vió 
tranquila, fresca, inocente, como una 
imagen de la sencillez y del candor. 
—No esperaba hoy su visita, dijo la 
joven. ¿No ha t ra ído usted á su ami-
go? 
Aquella pregunta tan sencilla y tan 
natural, desagradó extraordinariamen-
te á Pablo. j A qué venía hablar en-
tonces de Bernardo? j ü ó m o era quo 
Florencia se acordaba de él? 
— No, vengo solo, respondió. ¿Lo 
siente usted? 
—jPor qué, Dios mío? A usted na-
da más ea á qniea tengo gusto en 
ver. 
No hacía tres minutos que estaban 
hablando y ya Florencia hab ía empe-
zado á mentir. Miró á Daniel con co-
quetería , y dijo: 
—Pero ¡cómo es que ha podido us-
ted ausentarse hoy de Beaumont? 
jTiene usted vacaciones? 
— No, señori ta . He pedido que me 
suplieran para venir. Tengo necesi-
dad de que hablemos muy seriamente, 
— ¿Tan importante es lo quo tiene 
uated que decirme? 
—8í, porque es preciso que esta vez 
sepa al dejar a usted si puedo contar, 
ó ao, coa sa promeaai 
i Florencia frunció las cejas. Odiaba 
la violencia, y la explicación que Da-
niel pre tendía imponerle le pareció i n -
soportable. 
—Muchas seguridades pide usted, 
respondió. ¿No se las han dado ya 
bastantes? 
—Todas las que he recibido han caí-
do por su base, y no puedo ya creer en 
nada. Su mismo padre de usted me 
ha confesado que dudaba si cumplir 
nuestros proyectos. 
—¿Mi padre? ¿Cuándo ha hablado 
usted con él? 
—Ayer tarde. Me pareció muy tur-
bado por la precisión de mis pregun-
tas. A l principio se extendió en pa-
labras vagas sobre el peligro de ir de-
masiado do prisa en los asuntos, sobre 
la doblez de los que dan consejos, so-
bre la natural ambición de sacar á las 
hijas lo mejor que se puede. Después , 
cuando yo le apremiaba con mi pre-
gunta: "Pero, en fin, ¿seré ó no su 
yerno de usted?'* Acabó por respou 
derme: " jQué sé yo! El uno me dice 
blanco, el otro negro. Vaya usted á 
buscar á mi hija y que ella aecida. 
Después de todo nadie más que ella se 
ha de casar. La chica tiene buena ca. 
beza y lo que haga es tará bien hecho," 
Este fué, en resumen, el discurso de 
su padre de usted. Comprenderá us-
ted ahora si era indispensable que vi-
niese hoy. Debe usted tener bastante 
confianza en mí para no dudar de que 
es rigurosamente exacto cuanto le di-
go. Expliquémonos, pues, como desea 
su padre de usted y como yo so lo 
ruego. 
Florencia miró á Daniel con triste 
candor. Parec ía un ángel injustamen-
te acusado y puesto en la precisión de 
protestar de su inocencia. 
—Es cierto, dijo, que mi padre reci-
bió las inspiraciones de no sé quién y 
que su intención al enviarme aquí era 
tornarse tiempo para reIJexiouar, Per» 
no ha obrado sino por carifio hacia mí 
y yo no puedo mirar eso como un cri-
men. Le he obedecido como lo obede-
cí cuando me prometió á usted, ¿Qué 
hubiera usted pensado do mí si me hu-
biera resistido á su voluntad? Creí 
que el tiempo haría so obra, que us-
ted sabr ía defenderse y que todo m 
arreglar ía , y ya ve usted que no me e-
quivocaba, puesto que ha hablado us-
ted con mi padre, él mismo le ha en-
viado á buscarme y estamos aquí cu 
este fardíu, por el quese r í a más agra-
dable que nos paséararaos hablando 
amablemenie que permanecer inmóvi-
les querel lándonos. 
Es muy difícil resistir á una mucha-
cha bonita que habla sonriendo entro 
el perfume de los heiiotropos y de las 
rosas y bajo los rayos de un sol de pri-
mavera. El cielo, las flores, la brisa, 
las dulzuras todas de la naturaleza 
eran cómplices de la jóven par» enga-
ñar al tierno Daniel. El profesor de. 
sar rugó la frente, dió el brazo á la jó< 
ven y ochó á andar por la calle de ár-
boles en una sombra embalsamada, d«í 
d elicioaa frescura, 
D I A R I O D E L A MARINA.—Julio ^ ^ i " ' 
^1 l ia (bulo és to nuevas muestras de 
ioteligencia y perseveraucia, y re-
sulta digno (le Asturias . Es el me-
j o r elogio—y el mAs merecido—que 
podemos hacer del Ducionar io de 
Asluri<fs. 
Tara dar á nuestros lectores as-
lunanos una muestra de la u t i l idad 
do esta obra, copiamos de la pág i -
na 153, abierta al azar, las siguieu-
téá l íneas (pie se tetiereu á una sim 
j)lc parroquia: 
INCLAN (San Esteban de): pan . dol 
coincojuj pai t. jml. de Pravia á 7 Igs. de 
Oviedo y 1 do l ' r uvu ; sit. en lo mAs eleva-
do de la oontillera a» las Oüiedaa, con ver-
nenies para el vallo de AttngQ y para el 
río Catidalma; la combaten todos los vien-
tos.pero coo especialidad los del NE. y SO. 
Su clima e» baatanlc ti lo y [¡repensó & fuer-
les catarros y reunías. Comprende jos 1. 
de l i iciau, (Jodiua, Alastera y Villamaiau. 
Hay eu la. parr. un paKu io pertenecienf.tí ¿i 
la familia do esto [louibro. Él tórtmuo con-
fina al N . con Faedo, al t i . con Selgas y Vi-
l laina, al S. con Arango y Allenco y al O. 
con Villa valer. jUlóga'ufci algunos arroyos 
tributados fiel rio Afanguin y del Candali-
na. Su terreno os do buena calidad, aun-
quo algo Trío: tiene buenos plantíos de ro-
bles, castaños, bayas y abedules, buenos 
prad<M regadíos y montes comunes; produ-
ce trigo, escanda, mai/-, babas, patacas, le-
gumbres y frutas; cría ganado vacuno, do 
tenia y algo de lanar; tiene algunos moli-
nos bar Uleros y pisones para limpiar la os -
canda, l'oblacion IJd vecinos, 500 hab 
El Diccionario Geográfico y Esta-
dísiitio da ilsíí /r/ ífs se vendo ai pre-
cio de un peso cincuenta centavos 
en plata, en los puntos siguientes: 
Centro Astnnano; redacc ión do 
E l 11 (raido de Asturias , Zulueta 
2-1 O 'Uei l ly 10, imprenta " L a T i * 
p o ^ r a f í a ; " café do Luz, Oficios 05; 
c a l é " L a Mar ina ," Oficios 40; "Sa-
lón H ; " ca l é " L a Diana," Reina 11; 
café " L a Granja," San Rafael 4; 
paradero de Vi l lanueva , cafe; para-
dero do los carros urbanos. Zulue ta 
y Colón ; restaurant " E l Casino;" 
ÍVIonte esquina á Belascoain, cate; 
Neptuno y San Nicolás , " L a F i l o -
solla;" Reina y B e l a s c o a í n , ca ló y 
fonda; "Taberna Astur iana ," To-
niente Rey '.TI; " E l Colun^ués," ca-
fo, ¡Salud 5; " E l Sol do A m é n c a , " 
cale, General Weyler eaqaiua S Or 
í icios; c a l é " E l Central ;" v idr iera de 
tabacos Zulueta y Neptuno, y o n la 
tonda " L a Igualdad," L u y a n ó 102. 
c a t á s t r o f e ocu r r ida en la noche ded 17 
de mayo de 1S97, deseamos hacer cons-
ta r nuestro agradecimiento al s e ñ o r 
don Francisco A s t u d i l l o , al s e ñ o r C u -
ra del Ceiuenterio de C r i s t ó b a l C o l ó n 
y al Celador del mismo, s e ñ o r C laud io 
NT., quienes duran te d í a y noclio nos 
es tuv ie ron fac i l i tando el buen cum-
pl imien to de nuestra sagrada m i s i ó n . 
V al decidirnos í\ hacer p ú b l i c a 
nuestra g r a t i t u d hacia d icho s e ñ o r e s , 
rogamos á usted ordeno la i n s e r c i ó n de 
las presentes lineas en el p e r i ó d i c o 
que tan d ignamente d i r i g e . 
Somos ae usCed, con la mayor consi* 
d e r a c i ó n sus a f e c t í s i m o s s. s. q. b. 8. m, 
Bomberos del Comercio: S e b a s t i á n 
A r m a s . — J o s é M ' M o r a l e s — J o s á A r a -
na .—Manuel Puente. — M i g u e l I t u a r t e . 
—Jorge H i c h a r t . — A l b e r t o S u á r o x . — 
Lu i s Insua.—Jaime S a n t a l l u c i » . — A r -
tu ro Codina. — D i o s c ó r i d e s S i l v a . — 
Ijomberos Munic ipa les : A - m a n d o M a r -
t í n e z . — J o s é A . C in t a . — Manue l M a n . 
— A n g e l Cabrera . — U a n o A r a g ó n . — 
A d o l l o S. V i l a r o . — J u a n i i e m a r . — A n -
tonio Lia o es. 
A l a vista tenemos un ejemplar 
do las Observaciones magnét icas y 
mcleorológicns del Real Colegio de Be-
lén de la Compañía de J e s á s en la l l a -
na, año de 1804. 
D e s p u é s de un p r ó l o g o admirable 
por su claridad y prec i s ión c ient í -
ficas y destinado á apuntar intere-
santes indicaciones previas "para 
entender f ác i lmen te tanto los cua-
dros de curvas do agosto, septiem-
bre y octubre, como los diversos 
r e s ú m e n e s " contenidos eu la obra, 
inserta el sabio autor nuestro res-
petable amigo el Rdo. P. Gaugoi t i , 
Director del aludido Observatorio, 
las observaciones m a g n é t i c a s y me-
t e o r o l ó g i c a s correspondientes á to-
dos los meses de 1894 y eu resumen 
por cada d^a, y diagramas de las 
mencionadas curvas n i e t e o r o g r á ü -
caa y m a g n é t i c a s . T a m b i é n se acom-
p a ñ a n un Resumen anual, re la t ivo 
al do 1804, v un Apéndice que con-
tiene las "determinaciones absolu-
tas de la dec l inac ión , inc l inac ión y 
fuerza horizontal m a g n é t i c a terres-
tre, hechas eu el Observatorio del 
Real Colegio de Belén, Habana, 
en los meses de lebrero y marzo 
de 1897." 
.Damos las m á s expresivas gracias 
por el ejemplar con que se nos ha 
obsequiado. 
Sr. D i r e c t o r del DIARIO HE LA MA-
RINA. 
Presente . 
M u y s e ñ o r mío y d i s t i n g u i d o Direc-
tor : al />iano de su d i r e c c i ó n le ha ca-
b ido el honor, por su i n i c i a t i v a , cons-
t anc ia y con t inua propaganda de ver 
«atiafechOB sus deseos, y que la c i u d a d 
de la H a b a n a cuente desde hoy, si no 
el m á s grandioso monumento, a l me-
nea uno de los m á s ; ese Diario muy 
BÍmpá t i co , í uó el que t u v o esa feliz 
idea y por eso es que ú él me d i r i j a , 
s u p l i c á n d o l e o t r a que no dudo encon-
t r a r á eu usted, s e ñ o r D i rec to r , aco-
g ida . 
Oreo que para dejar u l t i m a d o el re-
cuerdo de aquel la c a t á s t r o f e , nada 
m á s opor tuno que por el acredi tado 
p e r i ó d i c o de su d igna d i r e c c i ó n , sea 
pedido al Excmo. A y u n t a m i e n t o de es-
t a capiraJ, va r i a r el nombre de la ca-
l le que l leva el de Mercaderes por el 
de í 17 de Mayo; as í no dudo que el re-
cuerdo e s t a r í a bien repar t ido : con el 
grandioso monumento donde aque-
llos h é r o e s reposan, la casa del sinies-
t r o s e ñ a l a d a con la l á p i d a conmemo-
r a t i v a , y la calle donde t u v o luga r a-
que l l a c a t á s t r o f e marcada, como deseo 
y para siempre, con la fecha de aquel 
t r i s t í s i m o d í a para esta c iudad . 
Si m i pensamiento encuentra acogi-
da en usted, s e ñ o r Di rec tor , no dudo 
que el popula r A lca lde lo a p o y a r á , y 
bajo su p r o t e c c i ó n en breve t iempo el 
Excmo . A y u n t a m i e n t o en pleno lo de-
j a r í a u l t imado , do acuerdo con mi pe-
t i c ión presentada por usted. 
Conseguido esto, s e ñ o r Di rec tor , el 
que le escribe p a s a r í a personalmente 
á da r l e las gracias por el s e ñ a l a d o fa-
vor que no dudo alcanzar y conseguir 
sea un hecho, mientras tengo el gusto 
de ponerme á sus ó r d e n e s como su se-
guro servidor , que a l g ú n d í a s a b r á 
quien es, 
Un brigada del Comercio del año 78. 
S(c. j u l i o 24 de 1896. 
los Boínbeffls en el í m é ú i 
Sr. Director del D I A R I O D B L A M A R I N A 
M u y s e ñ o r nuestro: los abajos fir' 
m a n t é s , que la noche del 23 al 24 del 
presento h ic ieron gua rd i a de honor á 
sus c o m p a ñ e r o s v í c t i m a s de la ho i rorosa 
C O R R E O NACIONAL 
Del o de julio 
El padre Croberna 
Barcelona, 4, 7 tarde. 
Ha muerto en esta ciudad el padro A n -
tonio Goberua, una de las personalidades 
mas importantes de la Compañía il« Josús. 
Hombro de gran inteligencia, la aplicó eo 
vida al semeio de los intorestisde la Com-
pañía fundada por Sao Ignacio. Contó.--ó 
al anarquista Salvador, dando crédito á la 
estrata^ouia do su arreponciraienro. Kra 
tony amigo cM general Azcarraga y dol 
marques do Comillas. 
So niutíi te lia prodacido grao SdQtlmidnH 
to. —2¿. 
Los autonomistas y el ssñor Sagasta 
El exdiputado autonomista señor Perojo 
y varios diputados libéralos han visitado al 
señor Sagasta para rogarlo quo puntuali-
zara su encorio sobre la antonomiaque a-
plicaria el partirlo liberal cu Cuba si estu-
viera en el poder. 
Según FL ítuparcial, el señor Sagasta d i -
jo, deliriendo á tales súplicas, que el siste-
ma autonómico quo le parecía convo.niotito 
aplicar eu Cuba era muy semejante ó Igual 
al programa del partido ¿lutouotiiisu au t i -
llano. 
En lo político y en lo civil , identidad de 
derechos quo en la Peuíosula. 
La creación de una Cámara encargada 
de legislar sobre todo lo económico referen-
te á la colonia, como presnpuettos, aranco-
les, etc., y un gobierno responsable nom-
brado por el gobernador general. 
Es decir, una autouomia económica o 
administrativa, puesto que en lo político y 
lo civil los habitantes de la colonia se igua-
laban : l los do la metrópoli, siendo para es-
to las cortes coa el Key la única funue do 
derecho. 
El señor Canalejas 
Dice E l Correo que el señor Canalejas v i -
sitó ayer al señor Sagasta para raanitestar 
lo que los diputados quo venían tigurando 
como amigos suyos, seguirán militando 
lealmente en las filas del partido liberal. 
El Heraldo añade que el señor Canalejas 
reiteró al señor Sagasta las expresionos 
más sentidas de su personal afecto y del 
inquebrantable propósito do no separarse 
por motivo ni coa protei to alguno de la l i -
nea de conducta que se ha trazado. 
Meeting socialista en Bilbao 
En el toatro-circo do Bilbao se celebró 
un metting de protesta contra la anulación 
de actas do los concejales socialistas. 
Asistieron unas 2.UU0 personas, abriendo 
la sesión el compañero Pascual, quien ex-
plicó el motivo del inecting. 
Habló el com/w/ítfro Herníindez, exten-
diándose eu largas disquisicioues acerca 
del caciquismo, abusando tanto do su fo-
gosidad y personalizando en tales térmiaoji 
la cuestión, que el delegado de la autori-
dad, señor Cárdenas, suspendió la reunión. 
Los asistentes protestaron contra la de-
terminación del delegado, disolviéndose el 
viectifig. 
Los socialistas, al sa/ir del teatro-circo, 
recorrieron pacít icamente las principalea 
calles do la población. 
Deepuós do entregar al gobernador una 
protesta por haberse suspendido el mec-
ting, los manifestantes so disolvieron cou 
orden. 
Nuevos diputados á Cortes 
Según telegramas de nuestro servicio 
particular que hemos recibido esta mañana , 
en las elecciones parciales de diputados a 
Cortea celebradas ayer han resultado ele-
gidos los señores siguientes: 
Distrito de Nules (Castellón), elegido 
don Vicente Navarro Reverter y Gomís, 
conservador, por inmensa mayar ía sobro el 
candidato fusionísta, señor Oñativia. 
Ubeda (Jaén), elegido sin oposición don 
Blas .águilar, conservador. 
Burgo de Osma (Soria), elegido sin opo-
sición don José Parres Sobrino, conserva-
dor. 
Villena (Alicante), elegido sin oposición 
don Federico Arrazola, conservador. 
Los nuevos diputados son personas co-
nocidísimas y de reconocidos méritos. 
El sefior Arrarola es director general do 
Aduanas, tiene gran ilustración y fácil pa-
labra; ha sido ya diputado y es hijo del fa-
moso ministro de Gracia y justicia que tan 
buen nombre dejó. 
Blas Aguilar, ilustrado redactor de La 
Correspondencia, vhne á aumentar el nú-
mero de periodistas distinguidos, que por 
sus méritos se han conquistado un puesto 
eu el Congreso. 
El señor Navarro Reverter y Gomis, es 
hijo del ministro de Hacienda, pertenece 
al cuerpo do archiveros bibliotecarios, y 
posee excelentes condiciones de carácter y 
do inteligencia. 
Don José Parres es hombre acaudalado 
Y abogado distinguido. 
El general Martínez Campes 
En el expreso do esta tarde ha salido de 
Madrid en dirección al Sardinero el ilustro 
general Martínez Campos. 
A la estación han bajado á despedirle el 
eoñor ministro de la Guerra, ol general 
Bascarán, entre otros muchos jefes, oficia-
les y amigos particulare» del ilustre cau-
dillo. 
Las uotíficiaies recibida ayer en el minis-
terio de la Gobernación acusan t rauqui l i -
dad completa en Albacete. 
Los ánimos están completamente apaci-
guados, y se espera quo no ee reproduzca 
el motiu contra los consumos. 
Del (i de ju l io , 
La r«:epción en la Casa Consistorial. 
San Sebastián, 5 (4 tarde.) 
En este momento concluyo la recepción 
en la Casa Consistorial. Ha sido realmente 
brillantísima. 
Han ofrecido sus respetos á SS. M M . run-
chas y muy distinguidas sonoras do esta 
ciudad y de la colonia vonariega, sonadores 
del reino y diputados á Cortes, las autori-
dades provinciales y ¡ocales, comisionoa de 
la Diputación y Ayuntamiento, e! Instituto, 
las oficinas de Hacienda y de Obras públi-
cas; el cuerpo consular eu masa, etc., etc. 
Mientras duró la recepción, las bandas 
de música de los regimientos do Sicilia y 
Valencia y la municipal, interpretaron en 
la plaza escogidas piezas. 
S. M. se digoó conversar extonsamonte 
con el nuevo alcalde, señor conde de Torre-
Muzquiz, quien reiteró á la augusta señora 
ol testimonio do la inquebrantable adhesión 
quo este pueblo lo profesa. 
Al salir la Real Kamilia de }a Casa Con-
sistorial fué objeto de una expresiva mani-
festación de respeto y simpatía. 
El concejal Sr. Ibarra dió vivas á los Ro-
yas, que fueroa calurosumouie coiueí ta-
dos. 
S. fd. la Rema no bri brmado decreto al-
guno. 
Licuada ¿el principe Arisugava.—Recep-
ciones.—Festejos. 
San Se-basitán, b (Ib mañana. ) 
A las nueve h llegado á esta ciudad 
S. A. I . el principo TalehUo Ansngava. 
En l i ún fué recibido por el primtT intro-
dnctor de Embajadores, marqués do Zarco, 
y por el ayudante del cuaito militar de 
S. M. . Si. Clf&óii. 
Una compañía do infantería, con bande-
ra y música, hizo ou la frontera los tionores 
corrospondumtes a la alta jer arquía del au-
gusto viajero. 
l-^te j su comitiva ocupaban tres coches-
saliines. 
Aquí ha sido recibido pnr el lofo soporior 
do Palacio, duquo do Meditui Sidonia; el 
ministro do Estado, doquo do Tciu-iu, ol 
cemaudanro on joto del sexto cuerpo ^ 
ejército, jrorioral AgUftft; ol gobernador 
civil do Guipúzcoa, omido do Kamiraues; el 
alcalde, coudo de Tone--iViiirquií',, y el pre-
sidente do la Diputacióu provincial, Sfñor 
Lizanir.urri . 
Euei zas del ojércit'» han hecho al princi-
pe honores do infaiito do Ksp.iua. 
Desdo la estación se dirigió la Embaj ida 
extraordinaria al Hocol de Londres, donde 
tenían alojamietito proparado. 
Las autoridades so retiraron en cuanto 
quedó instalado en sus babitacioocig ol nrui 
cipo, el cual saludó, do?cul«r.ondoso tres 
veces, al m^enso ír^ntia qoe rodeaba el 
tíotoi. 
S. A. T, irá ú- Miramar á las dos de la 
tarde para presentar sus itíspotos á S. M. 
la Reina Kogonto y entregar al Key D. A l -
Coófe) S í 11 las insignias do la Orden su| ro-
ma del Cnsautcmo quo lo ha concedido ct 
Emperador del Japón . 
A las cuatro do la tardo recibirá á las 
autoridades y corporaciones oficiales. 
Por la noche habrá , en honor del prínci-
pe Takehi tó , una recepción cu ol palacio 
dol Ayuntamiento, y so correrá en la plaza 
de la Constitución un éác&idüfbó ó toro do 
fuego. 
Se iluminará la Casa Consistorial, y en el 
salón de actos se servirá un lunch, al que 
asist irán SS MM. y A A. y el persoual de la 
Embajada. 
En la mesa destinada al lunch, y como 
delicada atención al príncipe Arisugava, se 
han dispuesto artísticos motivos ornamen-
tales do Hor de crisantemo traída dol ex-
tranjero, y que, como es sabido, es el em-
blema nacional del Japón . 
El trayecto desde U palacio de Miramar 
al Ayuntamiento escara ilumiuado por más 
«le seis mil lacee. 
Es probable que m a ñ a n a so dé uu ban-
quete de gala cu Miramar, en bouor del 
principe y su séquito. 
Se prepara un partido de pelota en Boti-
Jai y una excursión á Oyarzún, a la quo 
asist irá la Real Pnrailia. 
E! principo Arisugava es do baja estatu-
ra, lleva barba terminada ou punta y no 
presenta los rasgos característicos de la 
raza asiática. 
Tanto él como las personas que lo acom-
pañan usan sombrero do copa alta y levita, 
y D O hablan más quo inglés. 
A la puerta del flotol de Londres hay 
numeroso público estacionado, que aguarda 
la salida dol principo. 
El cierno.» U'.inuosisimo.—M. 
El príncipe japonés y 80 séquito-
Desdo Paria telegrafiaron anocüo á E l 
Impuretal lo sigiuonto: 
"A las siete y media de la tarde ha sali-
do do esta ciudad, oor.» dirección á Sun Se-
bastián, ol principo japonés Arisugava. 
Lo acompañan ol marquás de í to, ex 
presidente dol Consejo do ministros; el se-
ñor Sato, encargado do Neiiocios del J apón 
eu Par í s : el Sr. Haüesbima, secretario del 
rumisterio de Negocios Extranjeros del Ja-
pón; el Sr. Siow, ¡fío do la casa del prin-
cipe; ei marques de Kido. maosíro de cere-
monias; ol teniente coronel Murata, ol ca-
pitán do navio Tumalii y ol t*»Qieut<?dd na-
vio Kato. 
El príncipe representa unos treinta años 
de edad, es de osiatura baja, do rostro tino, 
enjuto y afilado. 
Aparecen suavizados eo él codos los ras-
gos de la ra¿a mongólica. 
Sólo conserva el principo el colpr « le la 
piel do sus ascoudiouioj y los ojos, que pa-
recen do porcelana. 
ün estrecho bigote con largas guías y 
perilla. 
El principo no habla más lengua europea 
que la inglesa, y ésta con dificultad. 
Para despedir á los viajeros han bajado 
á la estación, ademán de los miembros de 
1 la Legación japonesa, el marques de Xova-
j lias, encargado de Nogocios de España du-
rante la ausencia del Embajador, y el mar-
qués de Vilalobar, segundo secretar i o. g 
I El marqués do Novadas subió ai carruaje 
ocupado por el principo y ie expresó la gra-
titud da la Reina Regente por la visita qno 
va á hacer á la corte do España. 
Tatnhién disculpó á S. M. por no alojar 
ai ilustro viajero en el Palacio de Miramar, 
quo es demasiado reducido, y lo rogó en 
nombre de la augusta dama que acepto su 
hospitalidad en un hotel de. San Sebas t ián , 
y se considere luiósped del Soberano espa-
ñol desde que cruce la frontera." 
Nuevos diputados 
En las elecciones parciales de diputados 
á Cortes verificadas anteayer en varios dis-
tritos resultaron elegidos, además de los 
candidatos quo ayer dijimos, los señores 
Rodríguez Acostar conde de Benalúa, am-
bos coaservadores, por la circunjcnpciou 
de Granada. 
El señor Amblard 
Ha llegado á Madrid el es-diputado re-
formista cubano señor Amblard, 
Ayer tarde visitó al señor Sagasta, con 
quien celebró una conferencia sobre los a-
euntos de Cuba. 
Una circular 
E< Tiempo de hoy publica una circular 
dirigida á sus amigos de provincias, en quo 
so da cuenta de la constitución do la Junta 
Central, dividida ou comisiones encargadas 
de los trabajos de propaganda en las diver-
sas regiones ó provincias, y so comunican 
instrucciones para la formación de las Jun-
tas provinciales y locales. 
Serán vocales natos de las Juntas provin -
cíales loa de la Central quo forman parte 
do la comisión encargada de dirigir loa tra-
bajos do organización en la respectiva pro-
vincia, y los que siendo ó habiendo sido di-
putados provinciales en ella, so declaren 
de acuerdo con sus propósitos políticos. 
Lo serán de las Juntas locales los quo, 
siendo ó habiendo sido coucojalos en los 
pueblos ou que és tas se constituyan, se en-
cuentren eu ideá t icas condiciones. 
N O T I C I A S D E L A J N S Ü R E E C C I O N 
D E B A R A C O A . 
Julio, 15. 
C a ñ o n e r o " F i z a r r o " 
En la mañana dol 10, hal lándose cruzan-
do este buque en las proximidades de Cayo 
Moa, observó su comandante por el Cayo 
Grande una cayuca que se dirigía á tierra, 
per lo que dispuso enviar un bote cou diez 
hombres armados, los que desembarcaron 
eu dicho Cayo, sorprendiendo un grupo de 
insurrecto» corno de 26 ó 30 hombres, quo 
se dedicaban á la pesca, salazón y fabrica-
ción de sal. A la voz de alto dado por la 
la pequeña columna, contestaron con des-
cargas de fusilería, in ternándose en la ma-
nigua tan pronto rompió ol fuego la fuerza, 
babiéndoseles cogido gran cantidad de pes-
cado salado, pal, hamacas, mantas, calde-
ros para la fabricación de sal, comida quo 
tenían preparada, aparejos y artes de pes-
ca, y garrafones de agua, destruyéndoles 
los cobertizos, volviendo la columna sm no-
vedad y haciéndose el reembarco protegi-
dos por el fuego de cañón del buque. 
El enemigo dobió tener alguna baja, por 
la corta distancia á que se rompió el fuego, 
no pudiondo continuar Ir* pequeña fuerza 
su persecución, por haberse internado ol 
guipo eu la manigua, y no llevar práctico 
que conociera el terreno. 
Damos la onliorabuena al Sr. Leal, coman 
dame del r añoneroqae con sus acertadas dis-
posiciones evitó las bajas que podía haber 
tenido la columna y al misino tiempo bacia 
(•omprendor a los enemigos do la patria, 
q-o para dedicarse á la uulustria de mar 
bay quo p.merse dentro de la Ley. 
D E P Í N A E D E L R I O . 
Julio 
B a n d o 
D. Juan Camacho de Armas, Alcalde Mu-
nicipal do Pinar del Rio. 
Hago saber: Que abiertas, franca y no-
blerneuto, las puertas do la legalidad á to-
dos los qno encontrándose aún or» el campo 
rcholdo. quieran cobijarse do nuevo bajo el 
glorioso manto do la patria española, esta 
Alcaidía, descosa de contribuir con sus 
fuorzas á secundar los nobilísimos propósi-
tos del Exorno. Sr. Cai i t in General, Gene-
ral en Jefe, ha ordenado cou esta focha á 
ios Alcaldes de barrio del término que am-
paren y conduzcan á esta capital á los pre-
aeurados del campo enemigo, á fin do faci-
litarles sus documentos personales y los re-
cursos precisos para atender á las más in-
mediatas necesidades, bien entendido quo 
se dispensarán más gracias á ¡os que b ve-
ritiquen con mayor cantidad de material do 
guerra ú ofrezcan mejor iufurmacióu para 
llegar A la apetecida tranquilidad del país. 
Dado en Pinar del Río á los 10 días del 
mes de jul io do 1X07.—Juan Camacho. 
E n I s a b e l M a r í a 
Sesún nuestros informes, se IJ.I presenta-
do en esto barrio, pertenecionto a uuestio 
término municipal, 32 individuos procedeu-
tcs de la manigua. 
Todos vienen en pésimo estado, tanto do 
salud como de alimentos. 
P r e s e n t a d o s 
En estos días se han aparecido en distin-
tos puntos porción de presentados, en su 
mayovia mujeres y niños, los cuales han a-
ciu: d) á esta población, en atención al 
bando paternal de nuestro Alcalde, el que 
coo solicito cuidado procura proporcionar-
les babitaciones. comidas, ropas y docu-
mentos. 
U l t i m a liora 
TELE6EAMAS DE HOY 
EXTRANJEROS. 
Mueva York, julio 27, 
E L M A R Q U E S D E I T O . 
Según el F D / a r o de París, el viaje 
del japonés Marqués de Ito á Europa no 
ha tenido otro objeto que protestar ante 
las naciones de dicha parte del mundo 
contra la anexión de las islas Kawaii á 
los Estados Unidos. 
El mismo periódico mencionado agre-
ga que, según el Marqués, el Japón se 
resistirá cuanto le sea posible á aceptar 
semejante resolución. 
iOTICIAS W U liSURR[CCIOÜ 
le 
DE LAS V I L L A S 
L a g u o r r i l l a de Yagua jay , p r a c t i -
cando r e c o n o c í m i e n t o s por ( J e n t e ñ o y 
Ojo do A g u a , r e c o g i ó S hombres, ent re 
ellos el cabec i l la Torres . 
E l b a t a l l ó n do M a l l o r c a b a t i ó en Pi-
r i n d i n g o uu g rupo enemigo y le hizo 
un muer to . 
L a c o l u m n a t u v o un her ido. 
L a g u e r r i l l a de l a Eocrnc i imla b a t i ó 
nn g rupo en la loma de T o r n e r a s , ha-
c i é n d o l e un muer to . 
E l b a t a l l ó n de A l a v a b a t i ó ol 20 en 
Payaso un g rupo rebelde y le hizo un 
muer to y un pris ionero. 
El 22, en C á r d e n a s , hizo o t ro muer-
to. 
E l e s c u a d r ó n de Rodas d e s t r u y ó un 
campamento eu Voladoras , haciendo 
un muer to . 
Ayer fué conducido al cementerio de San 
Lorenzo el cadáver d t l general de brigada 
del cuorpo de Artil lería, don Gabriel Pe-
llieer. 
D E R E M E D I O S 
•fulio, 24. 
" V e g a de P a l m a s " 
Don Martín Garmendía , distinguido y 
simpático comerciante de esta localidad 
(que es Estación do la linea-ancha) es tá 
baciendo grandes esfuerzos para levantar 
el espíritu público de all i , excitando por 
medio del ejemplo á todos sus convecinos 
para qne so decidan á trabajar y hagan 
porque vuelva "Vega de Raimas'' á ser lo 
quo antes de la guerra. 
Al efecto ha gastado el señor Garmendía 
más do 2.OJO pesos en oro en la construc-
ción de fuertes, habiendo levantado uno 
frente de su c.asa-viviendri, que es el mejor 
do toda la linca. 
Ri año pasado también construyó á sus 
expensas uno cu la tinca limitrofo. adonde 
st» purideu guarecer muy bien doce hom-
bres. 
Ahora, ú l t imamente , ha construido otro 
al fondo de la tinca mencionada, como á 
dos kilómetro» de la via y quo sirvo para 
guarecer cómodamente vuinte hombres y 
para delVndtjr el camino vecinal que allí 
existe. 
Piensa el señor Garmend ía dedicar dos 
caballerías do tierra á la siombia do taba-
co, que Ae dá mmelorablo por esos con-
tornos. 
G u e r r i l l a l o c a l 
No podemos menos de felicitar una vez 
más al digno primer teniente de la Guardia 
Civi l y comandante do la guerrilla local do 
esta ciudad, don Josó Salamanca Moreno, 
por los buenos y muchos servicios que vie-
uc prestando ai frente de dicha (uer¿a, se-
cundado por los demás oficiales de 'a mis-
ma: pues cada día se vé el celo y actividad 
desplegada por este valeroso oficial, en las 
operaciones, que no descansa un momento, 
acudiendo siempre á aquellos puntos por 
donde pueda merodear alguna partida ene-
miga, logrando do esto modo prestar ser-
vicios tan meritorios como el lierade» á 
efecto en el día de ayer. 
Con noticias de la aparición por los con-
tornos do eata zona de una partida man-
dada en comisión por el que so t i tula te-
niente gobernador de esta provincia, Celes-
tino Bencomo, con órdenes de recoger ga-
nado y hacer el mayor daño posible en la 
zona do cultivo, salió el señor Salamanca 
con la fuerza á sus órdenes por los puntos 
donde creía encontrarla, y al efecto, prac-
ticó reconocimientos por las fincas de L a 
Bajada y Guadalupe, y montes'do L a Pun-
tilla y Palenque, invirtiendo tres días en 
esta oporación, regresando al fin sin en-
contrar nada, el miércoles á las tres de la 
tarde; pero no obstante, firme en su propó-
sito, el jueves al amanecer sa l iónuevamen-
te con la fuerza, recorriendo los terrenos 
do La Carolina y Vicia, hasta que encontró 
ou rastro como de quince á veinte cabalios, 
quo siguió con tenacidad, llegando al Se-
borucíU, donde se le perdió por la maleza 
y escabrosidad de! terrsno, pero siempre 
en sus trece, hizo emboscar el sargento 
Alfonso Valdés Molina, con quince bom-
bres en un guayabal existente en terrenos 
del Inqcnio Viejo, donde á las doce del día 
se encon t ró la emboscada con el grupo 
enemigo, los guerrilleros cargaron coa 
deeision, logrando dar muerte al ca-
becilla, quo traído á esta ciudad é ideo-
tilicado, resul tó llamarse Bernardo Lago 
Díaz, dispersándose los restantes, que de-
jaron en nuestro poder cuatro caballos aou 
monturas. 
P r e s e n t a d o 
A la una de la tarde de ayer, se presen-
tó en esta ciudad al oficial de la guardia 
do la cárcel, don J u l i i n Uerbón, un ind iv i -
duo procedente del campo insurrecto, l la-
mado Félix Moutiel Domínguez, coa su 
bijo Pedro. 
Entregó un revólver calibre 44, cuatro 
cartuchos Maüser, una hoja, siete municio-
nes calibre 44 y ocho cartuebos Remíngton , 
Inmediatamente fué entregado al señor 
Comandante Mil i tar de esta Plaza, ol cual 
le puso en seguid» en l i b e r u d j le íacil itó 
diez raciones. 
E l b a t a l l ó n de ¡as Navas b a t i ó el 25 
una p a r t i d a en t re M o v i d a d y iManjua-
nabo, c a u s á n d o l e bajas y p e r s i g u i é n -
dole hasta su comple ta d i s p e r s i ó n . 
La co lumna t u v o u u soldado muer-
to y el teniente H u e r t a y ano de t ropa 
herido. 
D E M A T A N Z A S 
Las gue r r i l l a s montadas de G u a r e i -
ras sorprendieron un campamento ene-
migo en la finca " ¡ S a n t a M a r í a , * ' ha-
ciendo dos muer tos . 
Fuerzas locales de Sabani l la , p r ac -
t icando reconocimientos por C a t a l i n a , 
Reforma y pot rero ¡Santo D o m i n g o , 
bat ieron un g rupo é h ic ieron u u 
muer to . 
U n e s c u a d r ó n de V i l l a v i c i o s a , en lo-
mas de M o l i n a , b a t i ó un p e q u e ñ o 
g rupo rebelde y le hizo un muer to . 
PRESENTADOS 
E n M a n z a n i l l o , 11; en las V i l l a s , 38, 
11 cou armas; en Matanzas, 9, cinco 
cou armas; en la ETabana, V¿, t res con 
armas, y en P i n a r del K i o , 7, tres ar 
madoa. 
El Sr. Getaaflor Espil 
E N B A T A B A . N 0 
A y e r , lunes, se t r a s l a d ó al S u r g i d e -
ro de B a t a b a n ó el s e ñ o r m a r q u é s de 
Pa lmero la , a c o m p a ñ a d o do su socreta 
r io p a r t i c u l a r s e ñ o r Mathews y de l 
inspector especial s e ñ o r Beni to , cou 
objeto de inspeccionar la zona decai l 
t i v o establecida por asiuel a y u n t a -
miento y la j u n t a do defeusa. 
S e g ú n nuestros inronnes, el s e ñ o r 
Palmerola ha quedado sumamente sa-
tisfecho por lo bien a tend ida que se 
encuentra la zonado c u l t i v o , y l a equi 
dad con que han sido d i s t r i bu idos en-
t re los reconcentrados. 
Estos ú l t i m o s se encuentran todos 
ocupados, bien en las faenas a g r í c o l a s 
ó en la c o m p o s i c i ó n de las calles y de 
fensa de la p o b l a c i ó u . 
E l s e ñ o r Palmer loa , duran te su es 
t anc ia en el Surg idero , fué obsequiado 
cou u n almuerzo por la j u n t a de de 
fensa, 
\m m <m 
Eii el lelle fle Talapara 
L a p o l i c í a de esta c iudad , cumpl i en 
do con ó r d e n e s d imanadas por la Tn-
tendencia Ueneral de Hac ienda , ha 
ocupado en el muel le de T a l l a p i e d r a 
gran n ú m e r o de tozas, por sospechas 
de que e s t é n huecas y contengan eo so 
i n t e r i o r a l g ú n cont rabaudo. 
Dichas tozas han sido impor tadas 
por un buque de vela cou bandera a-
mericana. 
M a ñ a n a , á las tres de la tarde , se 
s u b a s t a r á n en l a l u t eudenc ia giros 
por va lor de 250 m i l pesos en bi l le tes . 
e ñ I a c á r c e l 
Ingresaron D . M i g u e l R o d r í g u e z 
ve l a , D . J u a n Sordo Ruber to r y don 
A n t o n i o G a r c í a G a r c í a , p r o c e d e n t e » 
Cas t i l lo de la Pun ta ; D. Teodoro 
G o n z á l e z Curbe lo y D . M i g u e l Ser ra 
S á n c h e z , á d i s p o s i c i ó n de la j u r i s d i c -
c ión m i l i t a r , por asalto y robo, y don 
Carlos G o n z á l e z y D . Ju l io Fabre Gon-
zá l ez , al Juzgado de I n s t r u c c i ó n do l 
Cerro . 
E n l i be r t ad quedaron D . J u a n L ó -
pez Pu l ido , D . Rafael A p e r t e l a P é r e z , 
D . Manue l Cuel lo Plaseucia, D . A m -
brosio Tag lo R o d r í g u e z , D . A n t o n i o 
M a r t í n e z Perdomo, D . C á n d i d o Der-
á n d e z Pacallao y D . Fe rnando L a n -
d i á n Bado. 
Po r el Gob ie rno Genera l han sido 
nombrados A l c a l d e M u n i c i p a l de San-
t i ago de Cuba, D . J u a n Pascual G ó -
mez, y Io , 2o, 3°, 4o y 5° Tenientes de 
A l c a l d e do l mismo A y u n t a m i e n t o , don 
J o s é Ma E g u i l i o r , D . J o s é Bosch , don 
Gabr i e l Sola, don M a r t i n G o n z á l e z y 
D . Francisco Rober t . 
PASAJE MILITAR 
A y e r t a rde sal ieron para el Depa r 
t amento O r i e n t a l , á bordo del vapor 
Moriera, de los s e ñ o r e s Sobrinos de 
Herrera , los siguientes pasajeros m i l i 
tares: 
Coronel don E n r i q u e S. F e r n á n d e z 
comandantes don Francisco P a v í a 
don Fe l ipe G a r c í a , don Ricardo J i m ó 
r>ez, don A n t o n i o de l a Cuadra , don 
Servando R o d r í g u e z y don Federico 
Gonz í i l ez ; tenientes, don I ldefonso Ca 
vestany, don J o s ó M a n d r i n o ; fa rma 
c é a t i c o don D a n i e l Modesto; h a b i l i 
tado don Telesforo G o n z á l e z ; celador 
da fort if icaciones don J u l i á n P o r t e l l 
2 sargentos, o í soldados, 8 sani ta r ios 
y nn factor . 
O I R O S 
la 
E n la Casa de Recogidas fueron 
puestas en l i b e r t a d Da M a r í a M a r t í n e z 
Ramos, Dn Matea , Da Leonor, D: ' Ro-
ario y Ds M a r í a Cruz y A l fonso . 
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E L T R I T O N 
Procedente de La Fe, Di mas, San Caye-
tano, Rio Illanco, l iahiH Honda y Cabanas 
fondoó en puerto anoche ol vapor costero 
Tritón, conduciendo carga, pasaje particu-
r, un teniente coronel de la guardia c iv i l , 
oficiales del ejórcito y 149 soldados. 
Este buque se bi?.o nueviimento a la mar 
en la m a ñ a n a d o boy, con rumbo a Vuelta 
Abajo 
ENTRADAS 
Afér á las seis de la tarde ent ró en puer-
to ol vapor español /-V/ní/wí procedente de 
'^olou y escalas, con carga y 27 pasajeros; 
esta mañana lo efectuaron los españoles 
Sierra y Madrileño, ambos procedentes de 
Livorpol v escalas, con carga general, 
pasajeros el primero, y 12 el scguudo. 
SALIDAS 
Con rumbo á Brunswick salió ayer tarde 
ol vapor inglé» Casas. 
Tauibión salió ayer para Tampico el va-
por arnericanu Seguranza, coo carga y dos 
pasajeros. 
W I R E S . 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
200 sacos arroz semilla corriente, á 8 I i 4 
reales arroba. 
7;') sacos arroz canilla viejo de Ia, á 13 rea-
les arroba. 
100 sacos arroz Vaiencia, á 7 .li2 reales a-
rroba. 
100 pipas vino Pera Grau, á $ .14 pipa. 
50 pipas vino Bartumeu, h $ 33 pipa. 
50 cajas queso P a t a g r á s corriente, á $ 29 
quintal. 
20 cajas queso Flandes, á $ 29 quintal. 
50 cajas bacalao, á $ 7 3¡4 caja. 
100 capas Jabón Rocamora, á $ 4 5[S caja. 
300 cajas velas chicas, á íf 5 7i8 las 4 cajas. 
100 cajas velas grandes, á $ 11 o[4 las 4 
cajas. 
40 tercerolas manteca de Ia, á $ 10 quin-
tal. 
20 cajas latas manteca Ia, á $ 12 1(2 qu in-
tal . 
20 cajas medias latas manteca de P , á $ 13 
quintal. 
5 cajas cuartos latas de 1% á $ 13 1̂ 2 quin-
tal. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.50 plata . 
E n cautidades á 0.53 pla ta . 
Luises á o . U » pla ta . 
E n cant idades á 5 .20 p la ta . 
P l a t a 80^ á 8 1 va lor 
Ca lde r i l l a 68 á 70 va lo r 
Crónica General. 
Recordamos á nuestros lectores quo 
m a ñ a n a se c e l e b r a r á en el asilo-cole-
gio de San Vicen te de P a ú l , s i to eu e l 
Ce r ro 797, la fiesta consagrada á l a 
San ta Tu te l a r , c e l e b r á n d o s e t a m b i ó u 
oso d í a el 25° aniversar io do la funda-
c ión del asilo, ó sea sus bodas de pla-
ta . 
Los cul tos rel igiosos que se ver i f ica-
r á n en l a c ap i l l a del e s t a b l e c í miento 
consisten: en misa solemne á las ocho 
y m e d í a , cantada por la» ninas , y ser-
m ó n por el i lu s t r ado Rdo. P. Royo , de 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s . , 
Fu la mesa colocada jun to á l a p u o r -
t a s e r e c i b i r á n las l imosnas en espe-
cies ó dinero, 6 b ien pueden entregar-
se á las damas que i n v i t a n pa ra la 
fiesta. 
E l E x c m o . Sr . Gobernador Genera l 
so ha servido nombra r C i r u j a n o - D e n -
t i s t a , supernumerar io , del P res id io 
Depar tamenta l , a l s e ñ o r doctor don 
A u g u s t o R e n t ó y G. de Vales. 
Rec iba nuest ra enhoraboena. 
D u r a n t e l a noche de ayer se perpe-
t r ó un robo en l a H h r e r í a é i m p r e n t a 
La Propaganda Literaria, cal le de Zu -
lue ta , n ú m e r o 28, consistente en unos 
2.000 pi sos en monedas de oro, p la ta y 
bi l letes del Banco E s p a ñ o l , 
Los ladrones, que eran dos i n d i v i -
duos, al decir el c r iado de l a casa, 
Claud io V á z q u e z , t e n í a n cub ie r t a la 
cara, abr ieron la puer ta de la cal le , la 
reja del escr i tor io y l a caja de cauda-
les, con llaves falsas, pues no so ha 
notado v io lenc ia a lguna en las cerra-
duras . 
E l c r iado V á z q u e z dice que al in -
corporarse en la cama le d ie ron un gol -
pe en el e s t ó m a g o que le hizo perder 
el conocimiento. 
Los ladrones dejaron sobre l a mesa 
del escr i tor io del s e ñ o r Bar re ra u n 
papel , en que d e c í a , que si no d a b a 
p a r t e , den t ro de seis meses le devol-
v e r í a n l a can t idad robada. 
Pa r t e del d inero robado p e r t e n e c í a 
á La Propaganda Literaria, y el resto 
á var ios par t icu la res , de quien es apo-
derado el s e ñ o r don E n r i q u e B a r r e r a , 
representante de d icho establecimien-
to. 
L a po l i c í a se c o n s t i t u y ó en l a casa 
robada, y d e s p u é s de levantado el co-
rrespondiente atestado, redujo á p r i -
s i ó n ' a l c r iado V á z q u e z , r e m i t i é n d o l o 
al j uzgado dol d i s t r i t o . 
A bo rd j i del vapor americano Segu-
ranza fa l lec ió ayer el t r i p u l a n t e de l 
mismo, M i c b a l K e l l y , n a t u r a l de I s -
l anda y de 28 a ñ o s de edad. 
E l c a d á v e r fué r e m i t i d o al Necro* 
c o m i ó . 
4- D I A R I O D E L A M A R I N A - J i^5 ie m l 
i Of M. ñ M ft RUSIA 
Desde Cronstadt á Gatchína.—Pelorhof. 
—El palacio de invierno.—Eromoie-
Selo. 
L a estano-ia en Rusia del Pres idente 
de la K e p ú b l i c a frauceya se d i v i d i r á 
eu t r e» etapas, evoacualet) Cudavut: 
( J r o ü s c a d t , Pe te r l io l y tíau P e t e r s ü u r -
C i o u s t A d t es, para los franceses co-
m o para los rusos, la c i u d a d de los re-
cuerdos. Los dos grandes pueblos no 
p o d r a n o lv ida r el abrazo f r a t e rna l que 
u l l i we d ie ron no lia mucl io . 
P o b l a c i ó n de 50,0U0 almas, Crons-
t a d t e s t á considerado como el puer to 
y el bou l eva rd de San Petersburgo, 
del cua l sOlo le separan a lgunas , muy 
pocas leguas. Al l í solo a t rae la aten-
c i ó n de l l o u n s l e la rada, que es l iermo-
fia en ext remo. 
E n Crousjtadt hab i t a el padre I v a n , 
el celebre t aumaturgo , el "San to de 
Kusia, '7 como se le l l ama comunmente 
y a l que Ale j andro £11 l l a m ó en su a-
g o m a y tuvo á su cabecera en los úl-
t imos instantes de su v ida . 
E l p r imer punto de Rusia en que se 
d e t e n d r á ¡VI. Paure s e r á eu Peterbof. 
P e t e r L o f e s e l Versai l les de Rusia, 
u n Versai l les muy reducido, pero eu-
cantador . 
E l palacio domina el mar, ol golfo 
de P iu land ia , en la par te que l leva el 
Hombre de b a h í a de Crons t ad t , á mi -
t a d de camino entre Crons t ad t y San 
l ' e t e r s b u r g o , y en d i r e c c i ó n a l Nor t e . 
E l camino de l i ie r ro de Sau Petersbur-
go á Orau ie iubo iu ̂  conduce a l l í eu po-
co t iempo. 
Los j a i d m e s soo muy hermosos, He-
no« de pabelloues, de bosques, de es-
ta tuas , de arroyos y fuentes, se ex-
t i e n d e n en pendiente suave b a c í a el 
mar , y l e r m i n a n eu un p e q u e ñ o puer-
t o de m á r m o l con un rompeolas del 
mas cur ioso efecto. 
Pedro el Grande come i i ¿ó Peterbof, 
y la gcao C a t a l i n a y N ico l á s l lo ter-
m i n a r o n . Este u l t i m o hno de él la 
m á s bel la y agradable residencia de 
K n s t a . 
tól cas t i l lo ea de est i lo r o q u e ñ o , tie-
ne tres pisos y un g ran cuerpo cen t ra l 
t m u l o a las alas pr incipales del ed i í i -
c ió por g a l e r í a s . Los depar tamentos , 
como el ex te r io r del palacio, son de 
u n a r iqueza g r a n d í s i m a , q u i z á s exce-
s iva . 
L a cascada, que desciende de la fa-
chada del cas t i l lo hasta el canal que 
a t r av iesa el parque en l inea recta has-
t a el mar, cae de e s c a l ó n en e s c a l ó n , 
como en tíaini-Cloud, pero sobre esca-
lones dorados, y el efecto es en ext re-
m o curioso. Los balcones son dorados, 
l o mismo que las c ú p u l a s que cubren 
los techos. Toda la l a c ü a d a es de gra-
n i t o y m á r m o l . 
E n el in t e r io r e s t á la sala de los r e -
t r a t o s , en los que e s t á n reproducidos 
^odos los trajes que se han usado y se 
usan en Rusia; la c á m a r a cb iua , de la-
ca negra, con rel ieves de oro, como en 
JScboenbruuu; el s a l ó n de recepciones, 
l a c á m a r a l l amada de l d i v á n , el cuar-
t o de estandartes, un b e l l í s i m o come-
dor , e l s a l ó n de la corona, en el que se 
c o n s e r v ó en los comienzos de este si-
g l o la corona de la O r d e n de M a l t a ; el 
gabinete de Pedro "e l G r a n d e , " de ro 
b l e esculpido; la sala de los Cobel inos 
el s a l ó n de la gua rd ia , etc. 
Los depar tamentos modernos amue 
Liados {¡ara la rema de Grec ia son del 
mejor gus to . 
E l pa rque e s t á l leno de esas casitas 
por las cuales se s e n t í a g r a n prodilec-
c i ó n en el s iglo X V I I I , y que casi t o -
das l l evan nombres Irauceses: Mas iy , 
iVlonplaisir , La Ferme, el cas t i l lo de 
l i a l n ^ o n . 
Moup la i s i r , edificado por Pedro el 
( i r a n d e , es una casi ta bolandesa con 
su cocina y todo. H a y a l l í t a m b i é n 
\iU cas t i l lo g ó t i c o y un cas t i l lo i n g l é s . 
La P e r i n é contiene toda una colee 
c ióu i le cuadros franceses de t l o r a c i o 
"Verüet , «le K e l a n g é r y de M ü l l e r . 
M . Pau ie p o d r á forjarse la i l u s i ó n 
de que e s t á en Versai l les . 
E n San Petersburgo, el Presidente 
de la R e p ú l v i c a francesa sera el I m é s 
ped del Czar en el palacio «le i nv i e rno . 
C o n s i t n i d o e n l;is o r i l l a s del Neva, 
el palacio de l uv i e ruo cons t i tuye un 
m o n a m u n t ó grandioso, l i n el mismo 
s i t i e eu (jue se l evan ta hoy el palacio 
es tuvo la casa del g r an a lmi r an t e 
A f c j x i n , quien la l egó á Pedro 11, y 
í u é i M ó i t a d a por la czar ina A n a . Es ta 
l o é la que m á s tarde mando ed i l i ca r el 
cast i l l o á cuya c o n s t r u c c i ó n pres ta ron 
su coneiHMo íaabe l v la g r an C a t a l i n a . 
Bu lfS.>7 este cas t i l lo l ú e devorado 
en I Í ' U U l i a r te por las llamas. 
L a snla blanea, la de San Jorge, la 
de los generales y los depar tamentos 
de la hJniperati i/M con los tesoros en 
ellas aeumnhielos, quedaron reducidos 
4 e(<ni/.a». Los planos de Ras t re l l i 
s i r v i e ron para la recous t rner iou , que 
se eiripi e u d l ó eu •«(Éfcudá y d u r ó dos a 
Í'IOH. 
IJÍHS l ialntaciones m á s liermosas del 
palacio de inv ie rno son: el s a l ó n de 
i v l e i a n d r i i , l a sala blanca, la g a l e r í a 
J 'onipuyana y el s a l ó n de los cab i i l l e 
ros de San . ior j íe . 
La g a l e r í a de ]ñ\'¿ es, m á s que na-
da, una g a l e r í a h i s t ó r i c a , l ín e l l a es 
t á n colocados los re t ra tos de los a l m i 
l an t e s y de los pr incipes que rnás se 
d i s n u g u i e r o u en aquel la c a m p a ñ a . 
U a y 2;»0 retratos de generales, y en-
t r e las banderas que al l í se conservan 
e s t á n las de Polonia y la de los gra-
naderos de Palacio. 
M . Eaure t e n d r á o c a s i ó n de admi ra r 
el g r an ttanro del palacio de inv ie rno . 
A l i t vera las ins ignias de la corona, 
«pie se guardan en una v i t n n a ; el ce-
t r o con el famoso d iamante conocido 
con el nombre de O r l o f f ; l a c o r o n a d e l 
Emperador , la de la E m p e r a t r i z y el 
globo i m p e r i a l , fo rman parte del ÍCM; 
¡•o, y s ó l o se usan en las grandes ce-
rfttoonias oticiales. y con preferencia á 
todas, en la c o r o n a c i ó n de lo» czares. 
M . Paure s e r á i n v i t a d o á pasar re-
v is ta á la» tropas en Kramoie -Se lo , 
siendo probable que v a y a t a m b i é n á 
G a t c h í n a , puesto que no so aleja mu 
eho del cas t i l lo impe r i a l . El campo 
no olrece en sí i n t e r é s a lguno. Es i u 
menso, y este es el mejor elogio que 
de él puede hacerse, pues permite á 
las tropas hacer en él evoluciones ver 
d ü d e r a m e n t e ex t raord inar ias . 
A cuantos iuteresau las maniobras 
mi l i t a res v i s i t an l í r a m o i e - S e t o , donde 
acampan lodos los anos cerca de t i es 
meses las t ropas de la g u a r d i a 
U n a granja i m p e r i a l , a l pie de l mon 
te D o n d e r o t l , es a l l í la residencia m á s 
impor t an t e . K r a m o í e - S e l o e s t á cua-
j a d o de villas m u y agradables, que lo 
han conve r t i do en un s i t io ?erdadera-
mente encantador pa ra el verano . 
G a t c h í n a , edi l icado en el s ig lo 
X V I I I , uo es el mas hermoso de los 
cast i l los imper ia les , y e s t á muy lejos 
de serlo, pero es uno de los que m á s 
pretieren los soberanos, por su misma 
sencillea, r e l a t iva , si se t iene en cuen-
ta que G a t c h í n a tiene nada menos que 
GÜO h a b i t a c i o u ü s , tres salones de tro-
no, un picadero y un t ea t ro . 
G a t c h í n a era la residencia f a v o r i t a 
del czar A l e j a n d r o Í I 1 . 
N O T I C Í A S V A R I A S 
Como á las once do la noche de ayer 
ocurrió un principio do íoceodio en la casa 
uúmei'u L2S do la calle do la Industria, lia-
bicación ocupada por D* Juana Alouso f 
Amor, a cansa do baberse inflamado ana 
lata de petróleo, prendiendo fuego a uu 
HOSqaitero y algunas piezas de ropa. 
Auuqao acudió el tnatorial de los bombe-
ras del Cumorcio, uo tuvo necesidad de 
prestar sus auxilios. 
El soldado del rogimieuto de cabal ler ía 
de Niimancia, Antonio Paradola, y un guar-
dia municipal, preseataron eu la ce ladur ía 
de La Asancióu, en Guauabacoa, al more-
no Matías líeal, por haberlo docenido A! ir 
proponiendo eo venta ana caja do cirajla, 
cuya procedencia no pudo jusUücar. 
ADocme falleció repentinamente, en la 
calzada del Príueipe Alionso, esquina á 
Kaetro, un moreno que «oio pudo ser ideu-
tiflcado cou el nombre de José (a) Tdere, y 
cuyo cadáver luó remitido al Neoroco'iiio. 
Al estarse bañando eu ol rio Alnoendares, 
Pueriles Grandes, el uumor pardo Lino M i -
randa y Guztuan, tnvo la desgracia de pe-
recer ahogado. Su c-adavor fué ex t r a ído y 
por disposición del señor Juez Manic ipal 
se reaiitió a) Necrocooiio. 
A disposición del señor Jnei del distrito 
Ingresó ayer eu la C:\rcel dou Carlos Gon-
zález Pérez, cecino do la calle de Soledad, 
cuyo individuo había sido detenido por el 
celador de San Lázaro, según mandamien-
to de dicho Juez. 
Del domicilio paterno desapareció desde 
el día 24 dol actual, el menor moreno Alejo 
Eljrrera, cuya captura ha sido circulada 
a !á policía 
En la casa de socorro de- ia cuarta demar-
cación fué asistido dou Casimiro Milían, 
de una herida leve en la cabeza v varias 
contusiones en la región glútea, que según 
el paciente, lo fueron causadas por doña 
Concepción Balido, veciaa de i a calle del 
Arzobispo, Cerro. 
D. Javier Méndez y D, Manuel Nogueira 
fosua sufrieron lesiones leves, por acciden-
tes casuales. 
La menor doña María Día? Acosta, veci-
na do Medina, letra E, fué mordida por un 
perro, que le causft una lesión en ol pómalo 
izquierdo; 
Eo el cafo Lúe y Sombra tuvieron una 
reyerta dos individuos, resultando uno de 
ellos lesionado levemente de una bofetada 
que le dió el otro. 
G A C E T I L L A . 
LA VISITA SBMANAL.— Bs preciso 
echar abajo la p i r á m i d e de p e r i ó d i c o s 
que se l evan ta á un lado de la ca rpe ta 
en que escribimos. Manos á la obra . 
El n ú m e r o 2$ de E l Hogar, con un 
re t ra to del d i s t i n g u i d o escr i tor y c u l -
to cabal lero s e ñ o r D o m i n g o M a l p ica 
Labarca , cuya b i o g r a f í a t raza en po 
cas lineas el Conde Kos t i a ; var ias v is -
tas, re t ra tos y tiguras a l e g ó r i c a s con-
sagradas á la hecatombe del 17 de 
mayo de ISUD y al Monumento e r i g id o 
á las v í c t i m a s ; Pituso, un bon i to cuen-
to ile A n g e l E. Blanco, i lus t r ado con 
cuat ro dibujos por l l enaros ; el Secre-
ta r io del Gobierno General , s e ñ o r Ló-
pe¿ G a n m i i d i ; un curioso a r t í c u l o de 
J o s é de J . M á r q u e z , sobre E l Periodis-
mo y la Si>üied(¿a Económica, ded icado 
á Jacobo D o m í n g u e z , (gracias i n r i n i -
tas); mater iales de J o s é E . T r i a y , ¡San-
ta Uoloma, J u a n B. Gbago, E r a y J o s é , 
Pon si o, A . P¿'. Gl lo , y otros. 
Nuestra fe l i c i t ac ión a E l Uoyar por-
que pub l i ca pocos versos, pero bue-
nos. As í se hace, Zamor i t a ; con los 
malos v e r s i f i c a d o r e s . . . . c o r d ó n sani-
tar io . 
Ahora toca ol t u r n o al n ú m e r o 61 
fie Lo» Voluntarios, con un buen re-
t ra to de S. M. la Reina Regente, y eu 
la sexta plana la no t i c i a de que Sara 
Rose l ló ba trab.- jado eu el t ea t ro de 
Dragones esquina á Zulueta . E l cole-
ga a ñ a d e : " L a rub ia t i p l e c i t a fué m u y 
bien rec ib ida por el p ú b l i c o de I r i j o a . " 
Pues s e ñ o r ; ese revis tero de tea t ros ó 
estaba s o ñ a n d o ó viendo visiones. 
Has ta ahora la can tan te a l u d i d a no 
ha pisado la escena del E d é n . S e g u i -
remos pasando revista: el n ú m e r o 30 
dol E l Heraldo de Asturias, con una 
vista de Candas y un re t ra to ; el 50 de 
L a Voz dt Cubo; el 23 de L a Opinión 
Catalana, con el re t ra to y la s emblan -
za, en verso, de don J o s é Ramento l ; 
el 7 de Los Domingos de E l León E s p a -
ñol, el S de Folias Novas, con una ale-
g o r í a , en la cual se expresa que la Be-
neficencia Gal lega l ia empleado hasta 
el d ia : en socorros $117,S2'J,70; en pa-
sajes ! |10l ,0SL03i el 75 de L a Tra l la y 
el 8J de E l Municipio, con un r e t r a t o 
de don A n t o n i o Jover , Consejero d e l 
Banco. ¡Bien venidos, c o m p a ñ e r o s ! 
REMEDIO INFALIBLE. — (Por J o s é 
Z o r n l l a l . 
A quien suele con la I n * 
Y en c o m p a ñ a blasfemar. 
Bueno es hacerle pasar 
De noche, j u n t o á una crua. 
LA VIRTUD DE LA IÍCONOMÍA.— 
Cuando v ino al mundo la hoy sobera-
na del Reino U n i d o de la G r a n Bre-
t a ñ a . I n g l a t e r r a ó I r l a n d a , y empera-
t r i z de las l ud ia s , era q u i z á s la prince-
sa m á s pobre de Europa, 
Su padre, el duque de K e n t , que ha-
b í a derrochado una gran fo r t una y 
que se ha l laba refugiado en A l e m a n i a 
con ol p r o p ó s i t o de sustraerse á_ las 
reclamaciones de sus acreedores, p a s ó 
las de C a í n para obtener prestado el 
dinero uecesario á fin d e q u e su es-
posa, cuyo embarazo tocaba á su t é r -
mino, pudiera regresar á I n g l a t e r r a , 
pues era imliepensable que el fu tu ro 
vastago viese la luz sobre el t e r r i t o r i o 
del Reino U n i d o . 
D e s p u é s que n a c i ó la pr incesa V i o -
tuna , los recursos de sus padres so 
h a b í a n agotado hasta t a l p u n t o , que 
la duquesa de K e n t se v i ó ob l igada a 
c r i a r «Ha misma á la f u t u r a re ina de 
I n g l a t e r r a , por i m p o s i b i l i d a d de pagar 
á una nodr iza . 
A n d a n d o el t iempo la suerte ha in-
demnizado á la h i ja de los duques de 
K e n t de los apuros de su p r i m e r a in-
fancia; pero la re ina , cuyos estados 
ocupan la s é p t i m a parte del globo, uo 
de jó por eso de haber aprendido en 
cabeza propia , y desde la cuna, que la 
e c o n o m í a es una v i r t u d cuya p r a c t i c a 
no debe d e s d e ñ a r s e , m aun entre las 
famil ias reales. 
DOCTOREN MEDICINA Y MAESTRO 
DE ARMAS. —Para el p r ó x i m o ¿«abad o 
se combina en el G r a n Teacro una a . 
t r ayen te vetada, en provecho dol es t i -
mado Dr . En r ique K e m í r e z , compues-
ta de dos zarsuel i tas por la C o m p a ñ í a 
de Simancas, y en el in te rmedio u n 
torneo de esgrima, comando par te en 
esto ú l t i m o reputados profesores y d is 
t i ngu idos amateurs. 
La sociedad ^'Club M e t r o p o l i t a n o " 
antes " C i r c u l o M i l i t a r " , a l tener n o t i -
cias de que el referido D r . Romirez se 
ve í a ob l igado á abandonar la Direc-
ción del Depa r t amen to H i d r o t e r a p i c o 
y sus clases de g i m n á s t i c a m ó d i c a en 
aquel i n s t i t u t o , a ü n de t r a s l ad arse a 
O r o r a v a para la cura de la en ferme-
dad que d e b i l i t a su na tu ra leza , acor-
d ó que se celebrase el r e fe r ido espec-
t á c u l o , t o m á n d o l o bajo su p r o t e c c i ó n , 
asi la D i r e c t i v a come» lo» socios del 
C l u b de referencia. 
¡Oja la que el i n t e l i gen te D r . en Medi-
c ina y maestro de armas, pueda r eun i r 
los recursos necesarios para su viaje y 
que con ol c l i m a templado de Cana-
nas logre recupera r la sa lud perdida! 
GALERÍA FOTOCÍKÁFICA.—El cono-
cido a r t i s t a Sr. R o d r í g u e z Celaya aca-
ba de abr i r una excelente G a l e n a Fo-
tog rá f i c a eu la espaciosa casa conoc í 
da por del Obispo Espada, A m i s t a d 
144, esquina a Rema, montada con to-
dos los adelantos modernos. Dicho 
s e ñ o r sale al campo y hace grupos del 
e i é r c i t o por numerosos que sean, pues 
cuenta al efecto cou uu personal ido-
neo. 
Gracias por la acabada v i s t a foto-
g rá f i ca de d icho es tablec imiento , to 
mada desde el Parque de Colon, con 
que nos ha obsequiado. 
De paso diremos que el Sr. R o d n 
gnez Celaya recibe ordenes en las re 
dacciones de Eí Hogar, C o m p o s M a 
03; L a Crónica Militar, O b r a p i a 107, y 
en E l Moviltsado, Composte la 64, de 
cuyos colegas es colaborador a r t í s -
tico. 
A L SR. ALCALDE . T a no son los 
vecinos del Vedado, sino ellas, las 
que ponen en te la de j u i c i o que V , s. 
mantenga in teg ra la p r imera p o t e n -
cia del alma: la Memor ia . 
Pues son ellas las que aseguran que 
V . S. ha promet ido , no dicen á q u i é n , 
que inmedia tamente m a n d a r í a un 
c o m p a ñ e r o al so l i t a r io foco e l é c t r i c o , 
(pie ayuda á los dos candiles, e n las 
noches de re t r e t a , á que el Pa rque es-
té pobre, t r i s t e y r id i cu lamen te a lum-
brado. 
L o p romet ido es deuda, dicen, y el 
s e ñ o r A l c a l d e que es un buen paga-
dor, no debe suspender el pago de lo 
que debe, y menos t r a t á n d o s e de d é b i -
to t an ins ign i f ican te . 
GENTE SIN ABUELA.—Oido en el 
estrado de-una q u i n t a que se alza eu 
la Chorre ra : 
— j C ó m o le gus ta á Leopoldo alabar-
se y hacerse valer? 
—¿Y de q u é se alaba ahora-! 
— De su modestia. 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Bufos de S imancas .—Fun-
c i ó n de moda. — L a Pericona y L a Gan-
z ú a de J u a n José .—Guarachas .—A las 
ocho y media . 
I t t U O A . — C o m p a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a de 
Bulos ' ' M i g u e l Salas ."—Estreno de l 
j u g u e t e Dou Bonifacio el Cambista y 
la za rzue l i t a L a s Fregolinas. I n t e r -
medio por B o t t e s i n i . — A las 
ALHAMBRA. — A las 8: Est reno de 
Un Instrumento Baile. — A las 9: «Su-
perchtríd Provechosa- Bai le . — A las 
10: Lo ¿ ' d O r t / m a . — B a i l e . 
PANORAMA DE SOLEÜ. —Bern^za 3. 
C o m p a ñ í a do Fontoches; Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a s de la 
Guer ra . A las S. 
GRAN CARROUSELL,—Solar P u b i 
llenes. NepUiuo frente á Carneado. 
Funciones todos los d í a s , de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los n i ñ o s de un ca-
ba l l i to t r i n i t a r i o que e s t a r á de mani-
fiesto en el mismo local. . 
CIRCO DE VARIEDADES. — Car los 
I I I . Funciones por la C o m p a ñ í a G i m -
n á s t i c a , A c r o b á t i c a y de F u n á m b u l o s 
que d i r i g e A . Pnbi l lones . I n t e r m e d i o s 
por los payasos y animales sab ios . 
Nuevas pan tomimas .—A las 8. 
R E G T s f í i T c í V I L . 
Julio 24, 




V V . L K y . 
. J O A D A L O P I ? 
i varón, blanco, legítimo. 
I hembra, blanca, legítima, 
J F S Ú S M A R Í A . 
1 varón, blanco, logítimn 
PILAR 
No hubo. 
C E R F O . 
3 varones, blancos, legitoáo». 
2 hombras, blaucas, legítiroaa 
1 hembra, mestiza, natural. 
" varones, blancos, ílegítirao». 
M A T R I M O N I O S . 
C E R R O 
AUredo Lucaa y Morejón, con Herminia 
Valdéa y Tobal. Se verificó eo la iglesia del 
Cerro 
D E F U N C I O N E S 
C A T E D R A L , 
Doña Matilde Cas tañeda , Habana, blan-
ca, 52 anos, Aguiar, ndmoro 10. Insuficien-
cia aórtica. 
Doña Juana Díaz, Sabana, blanca, 28 
años, Q. de Paula. Tuberculosis. 
Luisa Limones, Africa, negra, Cl años, 
H. da Paula. Afección cardiaca. 
B E L É N 
Don Francisco Martíoet , Habana, b lan-
co, 2 meaos, Habana, número 154. Meuiu-
gitis. 
Don Ambrosio Justiiiiaiii; blanco. Haba-
na, 8ü añoá, Villogas, 88. Hemorragia ee-
rebra l 
Alfredo Pérez, Cantón, üó año», Bomba, 
32. Tuberculosis. 
Doña Leonor Suárez, Habana, blanca, 4 
años, Villegas, üü. Meningitis. 
G U A D A L U P E . 
María del Sacramento, negra, se ignoran 
las generales. Asfixia por sumersión. Ne-
crocomio. 
Doña Irene do Sotolongo, blanca, Haba-
na, ü i a ñ o s , 3au Láza ro , 32. Fiebre mfec-
oiosa. 
; K S Ú S MARÍA. 
Don Jos* Terragona Pérez, 26 años. 
blaDco. Hospital Mili tar . Fiebre ama-
rilla. 
Don J o s í Rodríguez Cordón, Badajoz. 21 
anos, biAQco, Hospital M i i i u r . Fiebre arna-
r i i l v 
P I L A R . 
Don Andrés Sigauda, Pamplona; 38 añes 
blanco, Hospital de la Beueficeucla. Fiebre 
perniciosa. 
Don Florentino Bonito, Valencia.21 años 
blanco. Hospital do la Beoetíceucia. Fiebre 
tifoidea, 
Don Bernardino Pérez, Jaeu, 32 años, 
blanco, Hospital de la Beueüüoucu. En-
teritis. 
Doña Concepción Santos, Habana, oían 
ca, 8 meses, Marina, bu. Arrepsia. 
Antonio Asín, Cantón, 53 años,Zanja, 108 
Tuberculosis. 
Dona Isabel García, Alqui lar , blanea.lS 
años, Salud, 141. Disenteria. 
Don Amallo Alvaroz. Asturias, blanco, 
40 años, Estevez, 9ü. Tuboiculosis, 
Clara Tajada, Habaua, negra, 66 añra, 
Zanja, do. Pulmóma. 
Don Antonio Santaoa. Guauabo, blanco, 
2Í> años, Hospital, 9. Disenteria. 
Doña Catalina Guas, Manel blanca, 68 
años, Jovellar, % A. escloiosis. 
Doña Vicenta González, Habana, blanca 
20 años, Hospital, 16. Lesión orgániea al 
corazón. 
D. Francisco Mesquisra, Orens*, sin edad 
blanco. Hospital do Madera. Fiebre ama,-
riUa. 
Juana O Farnl l , Habana, aegra, 31 años 
Lealtad, 170. Tubaiculosia. 
C E R R O . 
Don José Fernández, Habana, blanco, 3 
meses, J. del Monte, 456. Arrepsia. 
José Bello, HaOnna, negro, Pamoioua. 39 
63 años. LMsenten;». 
Dou Fraiiciseo Jdarrero, Habana, oliinoo 
7 meses. Kecroo 22. Tabercuiosis. 





N A C I M I E N T O S 
CAlKORAf, 
1 varúi!, blanco. legUimrv 
No Uuba 
oua D * i C P » 
1 varón, blanco, legitimo. 
JKSÚÜ U A R ! 4 . . 
No babo 
No bubo 
C E R R O , 
No bnbo. 
M A T R I M O N I O S 
0 A l ' B D R A L . 
Don Angel Sáiu-.bez y Días, 23 años, O-
rense, blanco, Sol 20, con dona JS'icolasa 
Acelia Oloya Fumero y Casanova, 16 naos, 
Casa Blanca, finca do San Nicolás, blanca. 
Casa Blanca. 
Don Manuel Nelson Larkuin y Agüero, 
36 años, Puerto Principe, blanco, con dona 
Dulce María Valdés y (.Motes, 20 años, Ha-
bana, blanca, Mercadeitiá, 7. Sagrario de 
la Catedral. 
Don Francisco Rosario del Carmen D e l -
gado y Fermindez, 'S3 años, blanco. Haba-
na, Sevilla, 9, con doña Josefa Cristina Ma-
cia y Bríto, 18 años. Casa Blanca, Animas, 
'J, blanca. Parroquia de Casa Blanca. 
B E L É N . 
Don Marcelino Fernández y Menéndez, 
;>8 años, Oviedo, blanco, con doña Ramona 
García , 23 años, Oviedo, blanca. Cbacón, 
36. Santo Angel. 
D E F U N C I O N E S -
C A T K D R A L . 
Don Eleuterio Gut iórrer Fornánde.?;, 60 
años, Falencia, Inquisidor, 35. Cálculos eu 
la vej i ja . 
Felipe Martínez, 14 meses, Habana, mea-
tizo, Cuba. 45. Cólera infantil, 
M.-iria dol Carmen Cácores, 60 años, ne-
gra, Africa, H. de Paula, Mielitis. 
Don Antonio Metí, 4 meses, blanco, Ha-
bana, Beneliceucia. Meuiugit ís . 
Doña Manuela Lacaya de Peña, 34 años. 
Ferrol, blanco, Obrapu, 14 Fiebre perni-
Clf»8V 
BKl.Éüí. 
Doña Concepción Roca Garzón, 41» anos, 
Habana, blanca, Villegas, número 59. T u -
berculosis. 
O U A D A Í.OPK 
Don .Tuan FIÍHICÍSCO Acosta y Dueñas , 40 
días. Santiago tle las Vegas, blanco, Man-
rique, 122. Colera infantil. 
Doña Mana Onofre Soca, 73 años. Haba-
na, blanca, Animas, 113. Seneccud 
J E S Ú S M A R Í A 
Don Custodio Mas Astria, Valencia, do 8 
años , Hospital Militar. Fiebre perniciosa. 
Don UtDtiel Vulanuevo. Puiitovcdra. 20 
años, H. M. Fiebre amarilla, 
Don Lorenzo Garrido Aparicio, 40 años. 
Habana, blanco. Vives, em aúmero. Tu-
bercuiosis puimouai. 
P I L A R . 
Don Antonio Tobar, 14 dúos, fiAoaüa, 
blanco, Lealtad, G D. DisentciU. 
Don Fermín Kivero Santa, 9 meSM, Ha-
bana, blanco. Hospital, uum. 4. Bronquitis 
capilar. 
Don Juan Francisco Seguí, an mes, Ha-
bana, blanco, Coucoidi», numero 196. En-
teritis crónica. 
Dt-ñe Magdalena Fernandez, Habana, 
blanca, 59 años, Gervasio, 113. tn te ru is 
crc'iuca. 
Doña Jnlia Santa Crtiz, 8 anos, MftOfas; 
blanca, Concordia, númtiio 160. biobrsper-
D I C l O S * . 
Don Pedro Raíz, 2b añus, Cuoiica, bl.ai-
blaucu, hospital d f la Bouofictmcu Dia-
rrea cioíiica. 
D'.-n iano Sarasa, Huesc*, 28 años, 
ülauco. Hospital de la Bencficerjtia Di-
Strurt-iia 
Dun Anionio Dótgactó, 22 años. Saétr*, 
blanco. Hospital de la Beneíicciicia Fie-
bre amarilla 
Don Aurelio Jiménez.. 1^ ar.u¿.. Sevilla, 
blanco, Hosplta! de la Beneñceucia Día-
i¡ eA cronic». 
Don Mariano A ú n e l o , 5i2 añei , Lu^'o, 
nlanco, Hospicai de !a Lcaoncóncia Dia-
rrea crónica 
O F R R O . 
Rosario Castro, 55 años. Habana, mesti-
za, Zaragoza, 28. hntentis crónico. 
Don Hipólito García, 20 afios; Oviedo, 
blanco, La Covadouge. F. tifoidea. • 
Dona Bomuitld.i Gómez, i anu, Tapaste, 
blanca, Luyauó, 13. F. perniciosa. 
Doña Adolíina Kivas, 5 años, Habana, 
blanca, J. del Monte, 419. Diseuterin. 
Doña Eleua Diaü. 5 años, blanca Mif .a • 
ífija J ael Moulo, 491 A trepsia 






Vapores de travesía 
S a j e oeutxmte p o s t a l eo s o l C^eblfiTiao 
b m a o é s . 
P a n Veracm» directo. 
Sal . l r i p trs i(ebo ciervo to&ro el di» t ¿e AJTO'* 
to al vapor fr&neí* 
capltAn C A M H KKNON 
Admite carga i flote j pa«a|eroi 
TariÍM Qiay r e d n c i d M o.on î ooocimientot c a r i 
t o d a » la* cindado* importante» do Francia. 
« e f i o r c » empleado» y militara* ohtondr&n ¿raD-
deavouuja* al viajar por Mtaliuaa. 
De maa Donuenure* uiipoudr&n «a* eoDslgcatarlo* 
Brldat fiaoDt'Boi y Cdmp? Amaryttra nárnero 5, 
ifld-»» 10a 34 
A N U N C I O S 
A 61 Sc Deeealta desde esta i C á r -
• .B.C5^" tlcna« y paertoá intermedio-
un piloto pric l ico par* la guleta P U R I S I M A C O N » 
C K P C I O N , informaré «n patrón i Imnlo, Rodr l -
gne^ 5474 ^ Z Í 7 _ ̂ d -28 
SB V E N D E EL T A N O R A M A A U T O M A T I C O i |né eeaUba en el Parqne y pa í eos : tiene varia» 
i'.olec.ciotieB de vista» de la guerra y de Europa. 8e 
d:i harato para el que quiera ron poco dinero ga-
narte de cuatro & cinco oner»» tneiniuales. P a r a i n -
foruie* y verlu Prado 107, bajos. JOÍÍ Mii í ios . 
__Jv475 i a - ' i ? 4d 28 
P R O P A G A N D A D E I . S I S T E M A F I I D R O T E -
R A P 1 C O D B 
De[ió»ito de «ut ñltinitis otira» i . precio de fartura 
eo Culi» V¿<). "Lo» l luérfana»". y Obispo 46, ' L a 
U l . U i n » . . 5SSÍ> 8a-21 
(lialadp) 
[refresca) 
l i s t a * s e o la* de» á l t i m a * i n v e D e l o n e s d e l <lcfe 
c o n f e c c i o n a d n r de relreico* y helsdo* d e l N é c t a r 
S - d . E L D E C A V O »itnid.i eu S A N K A T A E L l 
y O B I S P O 94. 
A I , '* que quieran t o m a i nua eosa buena le reco 
i t i r i n l í i n o s prnolieu el h e l a d o titniado 
Kl Decano'alrefXmado Kl D e e a n i t o . 
L a * Sra». lo celebran mucho y to prodsuian E L 
C H A M P I O N de lo sat« roso y lo s caballeros lo esti-
niao como aisjuí lu™ p a r a e»U)* atlore» borriblcs 
qtii? «nrrímo* 
E l Decano 
y E l Decanito 
SOD una de las sorpresa» que anunciatno» al prtblico 
eu días pasados; uuestra casa la primera en expen-
der refrescos nuevos, agradables é h ig i in i ro» cuto 
pie siempre cou gusto lo que ofrece al respetable 
pfiblico. 
N O T A —A las Señora* y Señorita» »e. íes obsequia 
rá con nn bonito presente, 
c U>ti alt 1-20 
A O X J Á V I C K Y S I F O N 
LA "CRUZ BLANCA," 
M á s ba ra ta que el A g u a Vichy impor-
tada . 
Envasada en sifones DO p í e n l e gas car-
b ó n i c o n i ü ingUDa propiedad cu ra t i va , 
como sucede cou el agua i m p o r t a d a en bo-
tel las con tapas do corebo. 
Lccomendada por la ciencia m é d i c a , 
s e g ú n el s iguiente Inforu ie del LaboraUK 
n o JJisto B a c t e r i o l ó g i c o , que dice asi: 
"1? El agrna anaJi/ada e» alraJina-síídica, 
<(de composicióu auálofja á l a do Vichj —2v (^JI© 
<,,pii«de ntili/arse en lasáfeceiones en qnese ha-
"Han i i i . i i . ...las las meuriouadas Aguas; eo las 
''ourermedades dol Ligado j en general on lo. 
'•daslas ení< rmedades del ajiarato digestifo y 
"en las dependientes del ar lr i t ismo. liaban^ 
«'diciembre 22 do IS!)6.—Dr. Mauucl D u l f l u -
••Dr. Juan \ . D á r a l o s . " 
D r . O. Acostó. 
Vio. Boo.—£1 Dircctoi, 
D r . J . Santos Fcvnández. 
A 15 c e n t a v o s p l a t a c a d a siJ'óu 
c o i i t e u i e D d o n n l i t r o . 
A b o n o do 3 0 s i fones , $4 p l a t a . 
d e T s e l t z . 
SIU d i spu t a l a mejor agua do Seltv, del 
mercado, elaborada coo agua de V e o t ó 
sujeta á l a e l i m i n a c i ó n de todas la sus 
lanc ias c a l c á r e a s , 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i f ó n . 
Kuestros carros la l l evan h domic i l i o , 
T e l é í o a o 1 , 0 1 9 . 
Cruscllas, Hermano y Compañía 
C a l z a d a d o l Mo&f 3 1 - * y 3 1 6 
H A B A N A 
M 
'̂«̂  5*í Sil $0$. © 
| D E TODO I 
J I c n m i m e i (ts, 
Ut:VHKt,A\AAS 
ia # : r a u c e « e 9 H.UIKniiiuU)* eét.iu 
p » f o t e u g a r s a Ut e l l o , f á c i l e a . 
V e d o n d o » l l n c t » ( u l « o u c i l l o \ I \ X Q . 
UK l i í t i » u j u í b u i d c o » tí\ c f u i n t i t i n . 
e l i r a d n i c ^ i u u » o l . r » » d e l ft'invttk, 
ÜN IKRKSfONSAlU.K. 
Í 'ÍJ» a l o l j a i » i u . i m i . f i i f l . i g d d P C U ; 
— V r n « U k l ' u a l o l a r ; 
» t » . • ( t i r e » c m n d i . » o u g » e l d i a , 
i fl o o 5»l>r» f ' u t a r . 
• B CÜIÍCCM U l u i t ^ N o s o C O O i f » ! e l l d t f i 
\ c l o l f o O t f l l M é W ! 
- a . r h u u A » \ . U c i a f i r t u d m e ofeolt. 
• t Q u í c a l p ^ t e n g o y o l 
L . \ BNMtICNOÁ', 
D o i « ñ o ci dliimii d í a , 
« i g i i i r m i u I» i r j i l u i o u , 
COli t«Uo sa cúinifiii 
iti u o iionactiú d ^ c l a r 
— iPciruiik Du» i j u t r>;vienta 
coii i» pruiitro nuo i.eba! 
Aí>» nuevo, mdu nuein.. 
|Oe*0t K l U j i k U M • . • . *^ liardiente! 
JPi o d i i c c i ó i i </e o r o en 18!)G. 
ÍM.U ía cooottitttía loa drtios ^uoipietos a -
cetca de ia producción dd uio (hilante i.;} 
. l ü u l ' l l t l ü J O . 
l U i . M i l i a de aq iel|oa qat ia cantidad do 
cS'u ijiu- It.s poeiaá l l . u u i i í i "vil metal," re-
ci.L'jilii en tñdtt el n i i K i i l u déÁde i" de enero 
a lio de diciemi.n- «ir lt;9i), repreaonia ou 
\;i!(ir du 22ü IlQÍ)li«UtíS dh d u i ó s > os muy su-
perior a la íjiio su obtuvo cu cJda ano -lu 
loa .spift a ñ o s aninrloreft. 
Veas»* ta dernnSCntciMi >lt» síte aserto: 
t.it IS!I() la ¡ . M M I N C . ,w, .le ow füC- de UD 
luillunes de dnr.oa 
E n lü'.ll do LIO. 
En tairj «ir l ío 
Kti 1803 dw 157 
t i . la'Jí iip iso 
L u wúb -le 20:Í. 
Coruo sé vo, ia cósicffG dt ore va et pro-
í¡;r«'.i)ion coiistmiro, u»'eoal nod(r|a de .ser nn 
» onsiu'li» ()ar:i loA i\\it f r i i ^ m rüdaVIa es^o-
raiií'.Hfi <l« 80t [lOMéddrnq «Ifi utia» UUM O tas 
anoha.s del iniiforn mr)r.:il 
l .lctjaia. un di.t • «i Iu pi «.uuccióli del oro 
fllgiio aumentaiiil.. en laa [iroporcíoDefl .¡ue 
revelan laa oi í iaa A M I I ; » cuiiatgiiadaa—oa 
i (u« la atituidaiiCia de « n o dma tan giaurio 
<|u« habí A iiucnslda<l .le roparCli lo A manos 
llenas «n lre Onl»>a loa .jue «)uterao toiuaiso 
la molestia dfc aceptar O M C regalo. 
• No lo duden uMftdes. 
Y no duiiou, tampoco, qne yo e?ioy día-
pn.' .ato A ceder boy misino, a cambio de una 
moneda d« emoo «luios, luda Ia cantidad 
«pie pnocla i on capoiider A mis heredoroa ol 
día «n oué) se l l o v ó A c.tb<> esa l i^ti lbacioa. 
C h a i o J t i . 
P f i m a StguMda tercera 
picuao m a ñ a u a uiarcharj 
y ai algo quieres mandar 
oropáralo a la cvurei». 
Cnx silla do irrs prima 
pienso, compadre, l levar, 
y la tendrá que compra-r 
»o la tionda do la esquina. 
Dos final lo que he couipraci» 
t e á d e ayer esta arreglado, 
T, Oréame, don Pascual , 
«stis viaje Inesperado 
•'a m» ticno muy total. 
Urbano del C. Avilé». 
l ' O g o g r f J f h n u / n é H r » . 
I 2 3 4 5 ii 1 
(> 7 2 : i 4 1 
7 4 5 2 1 
0 5 4 7 




¿> 0 3 
4 5 0 7 
¿ 1 4 4 : » 
7 4 5 2 1 6 
7 2 3 4 4 6 
Snstltulr loa ndtaeros con len-a«, pai*o5^. 
tenor orinada linea úorizwnigw 1-̂  qa* 
gue: 
1 Nombre de varón 
2 Lectura 




7 Nombro dé ruuj«r. 
8 Articulo. 
9 L e t r a . 
10 Nombre de varón. 
U Llanura de tierra. 
L2 Pueblo de Aragón. 
[3 Actor dramático. 
b e l u l * * *lí*D " ** r*,,á*, *' ao,ipr'<lw WIBPr» je -
•ir 
Terce to de s f t a h n * 
(Por .frían Lanna.) 
• I - 4* ^ 
* + .r, 
I- «I-
I - + 
Sustituir las cruces por louas, du moda 
que en la primara línea horitontal y primer 
grupo vertical de la teqttlintla, resulte: 
Nombre do varón. 
Segunda línea y segundo grupo verticab 
Tabla 6 cliapa de tuetal que se usa eo ar-
quitectura para sacar moldes. 
Torcsra lino* idoin y tercer grupo Id.étQI 
NaturaJ do nua provincia española. 
C u a d r o fJ o. 
o o o o 
o o o o 
O O O O 
o o o o 
Sustituir las ceros por lotraa, de modo 
de obtener horizontal v verticalmonte lo 
siguienie: 
1 Rio. 
2 En la atmotifera. 
3 Autiguo instrumento aomas iüa . 
4 Vftrb» 
S o l u c i o n e s . 
A la Charada antonor. 
P A T A T A . 
A 1» Oro? numórica anterior: 
C R P A 
A P I O 
P E L I C A N O 
a P O I , O N I A 
C t ) C O 
P I N O 
L 1 J. A 
C A P A 
C O P A 
Al Tercoto de silabas: 
L E P A N 
P A N P 1 
T O L O 
Al AcayTan.a anterior: 




fían reintiido BOlaclopM: 
Abelardo l 'cie/ , Lulú; Los desocupados; 
Kl do Rataband; M. T. Rio; Juan Lanas, 
laiprfiU j foU;MU|H» del HIMID U U mül 
• • i > K«Qunu i NKITIINO. 
